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往
き
て
往
か
ざ
る
日
々
神
野
藤
昭
夫
今
か
ら
は
、
三
十
年
あ
ま
り
も
昔
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
九
八
〇
年
春
四
月
の
午
後
、
神
保
町
界
隈
の
古
本
屋
を
歩
き
ま
わ
っ
た
後
、
こ
れ
か
ら
夜
の
勤
め
に
行
か
な
く
て
よ
い
の
だ
と
思
っ
た
瞬
間
の
、
重
石
の
と
れ
た
よ
う
な
幸
せ
な
気
分
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
老
舗
の
ビ
ア
ホ
ー
ル
、
ラ
ン
チ
ョ
ン
に
入
り
、
生
ビ
ー
ル
に
ソ
ー
セ
ー
ジ
を
頼
ん
で
、
買
っ
た
ば
か
り
の
本
の
包
み
を
開
い
た
。
三
十
六
の
春
の
こ
と
だ
っ
た
。
大
学
寮
出
身
の
文
章
生
と
な
り
な
が
ら
も
、
な
か
な
か
官
職
に
あ
り
つ
け
な
か
っ
た
藤
原
為
時
（
紫
式
部
の
父
）
が
、
三
十
代
後
半
に
し
て
、
よ
う
や
く
世
に
出
る
端
緒
を
得
た
時
の
歌
を
思
い
出
し
た
り
し
た
。
お
く
れ
て
も
咲
く
べ
き
花
は
咲
き
に
け
り
身
を
限
り
と
も
思
ひ
け
る
か
な
官
職
を
得
た
翌
春
、
上
司
の
邸
で
開
か
れ
た
咲
き
残
っ
た
桜
花
を
め
で
る
宴
う
た
げ
で
の
歌
。
こ
う
や
っ
て
咲
き
遅
れ
は
し
て
も
咲
く
べ
き
桜
は
花
開
く
の
で
あ
っ
た
。
自
分
の
人
生
も
こ
れ
で
お
し
ま
い
。
花
開
き
実
の
な
る
時
は
あ
る
ま
い
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
。
目
の
前
の
桜
を
見
な
が
ら
詠
ん
だ
為
時
の
感
慨
が
私
の
心
に
重
な
っ
た
。
往きて往かざる日々
退
任
な
さ
る
先
生
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
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大
学
院
の
修
士
課
程
に
入
っ
た
も
の
の
、
自
分
が
研
究
者
と
し
て
や
っ
て
ゆ
け
る
か
ど
う
か
、
自
信
が
持
て
な
か
っ
た
。
親
を
頼
み
に
遊
民
生
活
を
送
る
だ
け
の
環
境
に
は
な
か
っ
た
か
ら
、
ま
ず
は
生
活
者
と
し
て
や
っ
て
ゆ
こ
う
。
そ
れ
で
研
究
者
と
し
て
自
立
で
き
な
け
れ
ば
、
自
分
に
は
そ
れ
だ
け
の
力
が
な
い
の
だ
と
諦
め
よ
う
。
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
、
修
士
の
半
ば
か
ら
、
定
時
制
高
校
の
専
任
教
員
に
な
っ
た
。
当
時
は
、
校
長
裁
量
で
そ
う
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
修
士
論
文
を
書
き
上
げ
て
七
日
目
に
結
婚
し
た
。
給
料
は
、
高
円
寺
の
六
畳
と
三
畳
二
間
の
木
造
二
階
建
て
の
ア
パ
ー
ト
代
と
生
活
費
に
消
え
た
。
風
呂
は
な
か
っ
た
か
ら
銭
湯
に
出
か
け
た
。
か
ぐ
や
姫
の
歌
っ
た
「
神
田
川
」
の
世
界
か
ら
遠
く
な
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
た
ち
ば
か
り
の
新
婚
旅
行
か
ら
帰
っ
て
博
士
課
程
の
入
学
試
験
を
受
け
た
。
も
と
よ
り
生
活
費
か
ら
本
代
は
出
な
か
っ
た
。
昼
の
院
生
の
身
分
が
終
わ
る
と
、
夕
刻
か
ら
教
師
に
変
身
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
図
書
館
で
心
ゆ
く
ま
で
調
べ
も
の
を
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
必
要
な
書
物
は
で
き
る
だ
け
手
許
に
置
い
て
お
き
た
い
主
義
だ
っ
た
。
と
な
る
と
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
予
備
校
に
出
た
り
、
通
信
教
育
の
テ
キ
ス
ト
を
書
く
仕
事
を
請
け
負
っ
た
り
し
た
。
そ
れ
は
毎
月
五
十
枚
に
及
ん
だ
。
そ
う
い
う
類
の
原
稿
は
、
も
っ
ぱ
ら
通
勤
の
車
内
で
書
く
こ
と
に
し
た
。
夕
方
早
い
車
内
は
空
い
て
い
て
、
一
見
し
て
そ
れ
と
わ
か
る
、
派
手
な
身
な
り
の
銀
座
に
出
か
け
る
女
性
が
鏡
を
と
り
だ
し
て
い
た
。
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
以
前
の
高
度
経
済
成
長
期
の
話
で
あ
る
。
そ
の
か
た
わ
ら
で
、
画
板
を
車
内
で
の
机
に
し
て
原
稿
用
紙
を
広
げ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
大
学
が
終
わ
っ
て
、
高
校
に
出
か
け
る
ま
で
の
、
コ
マ
切
れ
の
時
間
が
で
き
る
と
、
喫
茶
店
に
入
り
、
そ
こ
で
論
文
を
読
ん
だ
り
、
書
い
た
り
し
た
。
日
に
、
一
度
な
ら
ず
喫
茶
店
に
入
る
こ
と
も
ざ
ら
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
や
っ
て
勉
強
の
時
間
を
稼
い
だ
。
し
か
し
、
高
校
に
行
っ
た
ら
教
師
に
徹
す
る
こ
と
に
し
た
。
授
業
の
合
間
に
は
、
体
育
の
授
業
に
入
れ
て
も
ら
っ
て
生
徒
と
一
緒
に
身
体
を
動
か
し
た
。
ひ
と
り
で
暗
い
夜
の
校
庭
を
走
っ
た
り
、
暗
い
プ
ー
ル
で
泳
い
だ
り
も
し
た
。
三
十
六
の
歳
ま
で
、
一
〇
〇
メ
ー
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ト
ル
を
十
二
秒
台
で
走
っ
た
か
ら
、
生
徒
と
走
る
運
動
会
で
は
た
い
て
い
一
位
に
な
っ
た
。
散
歩
が
運
動
に
な
っ
た
今
で
は
、
う
そ
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。
だ
が
、
院
生
と
専
任
教
員
、
つ
い
で
大
学
の
非
常
勤
講
師
と
専
任
教
員
と
の
二
足
の
草
鞋
を
履
き
続
け
る
の
は
楽
で
は
な
か
っ
た
。
や
が
て
子
供
が
生
ま
れ
、
本
来
な
ら
ば
将
来
の
た
め
に
た
く
わ
え
る
べ
き
知
的
蓄
積
は
培
う
ど
こ
ろ
か
、
目
先
の
論
考
を
書
く
う
ち
に
消
え
て
い
っ
た
。
自
転
車
操
業
の
ス
ピ
ー
ド
が
衰
え
て
、
こ
の
ま
ま
で
は
研
究
と
の
両
立
は
む
ず
か
し
い
か
も
し
れ
な
い
と
、
し
だ
い
に
気
弱
に
な
る
時
が
や
っ
て
来
て
い
た
の
で
あ
る
。
覚
悟
の
う
え
で
は
あ
っ
た
が
、
自
分
に
は
、
学
問
だ
け
に
う
ち
こ
む
徒
弟
修
行
の
時
代
が
な
か
っ
た
。
学
問
人
生
の
基
盤
を
豊
か
に
育
て
る
書
生
生
活
が
な
い
ま
ま
に
時
が
過
ぎ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
十
一
年
の
歳
月
の
後
に
、
一
九
八
〇
年
の
春
が
来
た
わ
け
で
あ
っ
た
。
追
わ
れ
る
よ
う
な
生
活
か
ら
、
好
き
な
よ
う
に
本
を
読
む
こ
と
の
で
き
る
生
活
が
や
っ
て
き
た
と
い
う
、
た
め
息
の
出
る
よ
う
な
解
放
感
に
包
ま
れ
た
一
瞬
だ
っ
た
。
あ
れ
か
ら
、
三
十
一
年
の
歳
月
が
流
れ
た
。
最
初
の
十
年
は
、
教
育
は
、
自
分
の
ス
タ
イ
ル
を
確
立
す
る
た
め
の
新
鮮
な
経
験
の
日
々
。
研
究
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
や
方
法
に
好
奇
心
を
抱
い
て
、
い
ろ
い
ろ
と
手
を
広
げ
た
も
の
の
、
ど
れ
も
こ
れ
も
自
分
ら
し
さ
を
確
立
し
え
な
い
彷
徨
の
日
々
に
あ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
八
〇
年
代
半
ば
に
は
、
そ
の
後
の
私
の
人
生
の
原
点
を
な
す
出
会
い
と
経
験
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
ワ
ー
プ
ロ
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
ま
だ
パ
ー
ソ
ナ
ル
ユ
ー
ス
の
ワ
ー
プ
ロ
は
な
か
っ
た
。
そ
の
頃
、
ビ
ジ
ネ
ス
界
で
も
っ
と
も
大
き
な
シ
ェ
ア
を
占
め
て
い
た
の
は
、
富
士
通
の
オ
ア
シ
ス
で
あ
っ
た
。
そ
の
オ
フ
ィ
ス
ユ
ー
ス
の
オ
ア
シ
ス
一
〇
〇
Ｆ
Ⅱ
と
い
う
機
種
を
買
っ
た
の
で
あ
る
。
三
・
五
イ
ン
チ
フ
ロ
ッ
ピ
ィ
デ
ィ
ス
ク
ど
こ
ろ
か
、
ペ
ラ
ペ
ラ
の
五
イ
ン
チ
フ
ロ
ッ
ピ
ィ
デ
ィ
ス
ク
で
、
シ
ス
テ
ム
じ
た
い
を
動
か
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
ド
ッ
ト
プ
リ
ン
タ
。
若
い
人
た
ち
に
か
ん
た
ん
に
は
通
じ
な
い
話
往きて往かざる日々
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か
も
し
れ
な
い
。
知
り
合
い
の
つ
て
で
値
引
き
し
て
貰
っ
た
が
、
学
園
の
融
資
制
度
で
一
〇
〇
万
円
借
り
て
も
足
り
ず
、
残
り
は
ボ
ー
ナ
ス
で
支
払
っ
た
。
方
々
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
を
見
て
歩
き
、
無
料
講
習
を
受
け
た
り
し
て
か
ら
決
断
し
た
。
富
士
通
の
開
発
し
た
、
日
本
語
を
効
率
的
に
入
力
で
き
る
親
指
シ
フ
ト
が
ま
ち
が
い
な
く
す
ぐ
れ
て
い
る
と
思
っ
た
か
ら
、
キ
ー
ボ
ー
ド
は
そ
れ
に
し
た
。
思
え
ば
、
こ
ん
な
わ
が
ま
ま
を
、
家
人
は
よ
く
黙
っ
て
見
て
い
て
く
れ
た
も
の
、
と
思
う
。
こ
の
ワ
ー
プ
ロ
の
先
駆
的
導
入
の
お
か
げ
で
、
い
ち
早
く
ワ
ー
プ
ロ
で
原
稿
を
書
い
た
り
、
教
材
を
作
っ
た
り
し
た
。
私
の
研
究
生
活
は
、
ワ
ー
プ
ロ
な
し
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。
十
五
年
ほ
ど
前
か
ら
書
痙
の
症
状
が
現
れ
て
、
ま
と
も
な
文
字
を
書
く
こ
と
が
つ
ら
く
な
っ
て
か
ら
は
、
私
の
た
め
に
は
筆
記
の
医
療
補
助
器
具
の
役
も
果
た
し
て
く
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
代
の
先
駆
者
は
、
や
が
て
時
代
に
遅
れ
る
こ
と
に
な
る
。
文
字
入
力
が
専
門
だ
っ
た
か
ら
、
ワ
ー
プ
ロ
か
ら
パ
ソ
コ
ン
に
は
す
っ
か
り
乗
り
遅
れ
た
。
今
や
愛
用
の
親
指
シ
フ
ト
対
応
の
機
種
は
、
稀
少
な
専
門
店
で
な
い
と
扱
っ
て
い
な
い
。
親
指
シ
フ
ト
キ
ー
ボ
ー
ド
は
ま
ち
が
い
な
く
す
ぐ
れ
て
い
る
。
だ
が
多
勢
に
無
勢
。
す
ぐ
れ
た
者
が
時
の
勝
者
と
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
ワ
ー
ド
、
エ
ク
セ
ル
の
席
巻
に
、
私
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
リ
テ
ラ
シ
ー
は
欠
如
の
域
に
ま
で
遅
れ
た
。
親
指
シ
フ
ト
キ
ー
ボ
ー
ト
が
姿
を
消
す
と
き
、
自
分
の
執
筆
生
活
は
終
わ
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
っ
た
り
す
る
。
跡
見
に
赴
任
し
て
、
私
は
学
生
た
ち
と
は
距
離
を
お
い
て
、
彼
女
た
ち
を
大
人
と
し
て
遇
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
は
な
は
だ
不
評
だ
っ
た
。
最
初
の
ゼ
ミ
生
な
ど
は
、
私
を
囲
ん
で
の
コ
ン
パ
に
馴
染
み
が
た
さ
を
感
じ
て
か
、
自
分
た
ち
だ
け
で
の
び
の
び
コ
ン
パ
を
開
き
な
お
し
た
と
、
後
に
な
っ
て
聞
い
た
。
で
、
私
は
夜
の
教
師
で
学
ん
だ
ス
タ
イ
ル
に
切
り
換
え
た
。
定
時
制
で
学
ん
だ
こ
と
は
、
よ
い
授
業
を
や
れ
ば
お
の
ず
か
ら
生
徒
は
つ
い
て
く
る
と
い
う
生
易
し
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
生
徒
た
ち
の
方
が
、
こ
の
教
師
は
人
間
的
に
信
用
で
き
る
か
ど
う
か
、
見
定
め
る
の
で
あ
る
。
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大
先
生
な
ど
に
な
る
前
に
、
学
生
と
の
間
に
信
頼
と
協
調
の
関
係
を
築
く
こ
と
、
そ
れ
が
だ
い
じ
で
あ
る
と
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
三
年
の
学
生
た
ち
と
は
、
毎
年
た
い
て
い
は
京
都
へ
ゼ
ミ
旅
行
に
出
か
け
た
。
四
年
の
学
生
と
は
、
夏
休
み
の
後
半
に
、
鵜
原
の
寮
に
出
か
け
て
、
卒
業
論
文
指
導
の
合
宿
を
す
る
の
が
恒
例
に
な
っ
た
。
我
孫
子
に
住
ん
で
い
た
頃
は
、
正
月
と
も
な
る
と
、
遠
く
は
る
ば
る
学
生
た
ち
が
や
っ
て
来
た
。
毎
年
、
二
十
人
を
越
え
る
着
飾
っ
た
若
い
女
性
が
や
っ
て
く
る
さ
ま
は
、
静
か
な
新
興
住
宅
街
の
近
隣
の
人
び
と
に
は
お
ど
ろ
き
の
光
景
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
思
え
ば
、
私
だ
け
が
教
壇
の
こ
ち
ら
側
に
い
て
、
毎
年
毎
年
、
お
客
さ
ま
で
あ
る
と
こ
ろ
の
学
生
た
ち
が
次
々
に
入
れ
替
わ
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
学
生
時
代
が
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
青
春
の
時
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
ち
ら
も
ま
た
人
生
の
か
け
が
え
の
な
い
時
を
過
ご
し
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
た
。
人
生
の
時
を
共
有
す
る
仲
間
と
し
て
、
私
は
彼
女
た
ち
と
交
流
し
た
。
私
が
熱
心
に
な
れ
ば
な
る
だ
け
、
彼
女
た
ち
は
つ
い
て
来
る
。
卒
業
論
文
を
読
み
な
が
ら
、
彼
女
た
ち
に
こ
ん
な
底
力
が
眠
っ
て
い
た
の
か
と
思
う
と
、
胸
の
熱
く
な
る
思
い
が
し
た
。
そ
れ
は
跡
見
の
教
員
と
し
て
の
喜
び
で
あ
る
と
と
も
に
私
に
ひ
そ
か
な
矜
持
を
与
え
て
く
れ
る
経
験
で
も
あ
っ
た
。
幸
せ
な
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
学
生
た
ち
と
の
交
流
の
一
環
と
し
て
、「
ぜ
み
つ
う
し
ん
」
を
書
き
始
め
た
。
は
じ
め
は
、
学
生
た
ち
へ
の
事
務
連
絡
に
あ
わ
せ
て
、
勉
学
の
意
欲
を
喚
起
し
た
り
、
激
励
し
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
が
、
や
が
て
自
分
の
日
常
を
エ
ッ
セ
イ
ふ
う
に
書
く
こ
と
で
、
同
じ
時
間
を
生
き
て
い
る
者
た
ち
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
し
だ
い
に
年
の
差
が
離
れ
て
ゆ
く
学
生
た
ち
と
の
間
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
た
よ
う
で
あ
る
し
、
学
窓
を
巣
立
っ
た
人
び
と
と
の
通
信
の
役
も
果
た
し
て
く
れ
た
。
そ
ん
な
発
信
を
継
続
的
に
可
能
に
し
て
く
れ
た
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
ワ
ー
プ
ロ
と
の
い
ち
早
い
出
会
い
の
お
蔭
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
、
私
の
生
き
方
に
影
響
を
与
え
た
も
う
ひ
と
つ
の
経
験
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
年
近
く
悩
ま
さ
れ
た
う
つ
病
の
経
験
で
あ
往きて往かざる日々
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る
。
幸
い
、
私
じ
し
ん
が
自
分
の
病
状
を
早
く
自
覚
し
た
こ
と
と
、
も
っ
と
も
つ
ら
い
時
に
夏
休
み
が
来
て
、
大
学
病
院
に
ゆ
き
、
何
度
目
か
の
薬
が
功
を
奏
し
た
お
蔭
で
、
薄
皮
を
は
ぐ
よ
う
に
回
復
し
た
。
医
者
に
は
、
大
学
を
休
む
よ
う
に
勧
め
ら
れ
た
が
、
休
む
曜
日
を
上
手
に
か
え
て
そ
れ
ぞ
れ
の
授
業
を
二
度
ほ
ど
休
講
に
す
る
だ
け
で
済
ん
だ
の
は
、
幸
い
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
学
生
た
ち
の
目
に
は
、
俯
き
が
ち
に
ひ
た
す
ら
ま
じ
め
な
講
義
を
す
る
先
生
と
映
っ
て
い
た
だ
け
ら
し
い
。
当
時
の
暗
く
つ
ら
い
気
分
の
逐
一
を
語
り
た
い
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
堪こら
え
よ
う
。
と
も
か
く
自
分
の
心
の
底
に
は
や
わ
ら
か
な
部
分
が
あ
り
、
そ
れ
を
守
る
自
分
の
心
の
障
壁
が
強
く
は
な
い
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
あ
の
気
分
が
い
つ
襲
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安
の
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
て
、
そ
の
後
も
私
の
胸
奥
を
な
ん
ど
も
揺
す
ぶ
っ
た
。
私
は
み
ず
か
ら
を
頼
み
に
す
る
だ
け
の
心
の
力
の
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
は
、
お
の
れ
の
器
量
に
ふ
さ
わ
し
い
、
分
を
知
る
生
き
方
を
す
る
の
が
た
い
せ
つ
で
あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
幸
い
に
自
分
の
研
究
面
に
は
吉
と
出
た
よ
う
に
思
う
。
学
の
時
流
に
敏
感
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
必
ず
し
も
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
適
応
能
力
が
自
分
に
備
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
。
無
理
せ
ず
、
自
分
の
関
心
に
素
直
に
な
っ
て
、
自
分
の
道
を
歩
む
ほ
か
な
い
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
研
究
す
る
こ
と
、
学
問
す
る
こ
と
が
し
だ
い
に
自
分
じ
し
ん
の
知
る
喜
び
へ
と
繋
が
る
契
機
に
な
っ
た
と
、
今
か
ら
は
思
え
る
。
一
九
九
〇
年
代
は
、
飛
躍
と
実
り
を
齎
し
て
く
れ
た
十
年
で
あ
っ
た
。
学
生
た
ち
に
は
、
自
分
の
学
び
の
最
先
端
を
話
す
よ
う
に
し
た
し
、
そ
れ
が
や
が
て
論
文
を
生
み
出
す
母
体
に
な
っ
た
。
自
分
の
人
生
の
場
が
、
跡
見
に
あ
る
こ
と
の
充
実
を
感
じ
た
十
年
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。
一
九
九
三
年
と
一
九
九
八
年
の
、
と
も
に
二
月
か
ら
七
月
ま
で
、
北
京
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
に
国
際
交
流
基
金
か
ら
の
派
遣
教
授
と
し
て
赴
任
し
た
。
そ
こ
は
中
国
各
地
か
ら
選
抜
さ
れ
た
優
秀
な
学
生
が
集
う
大
学
院
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
全
国
か
ら
集
め
ら
れ
た
日
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本
語
教
師
の
再
教
育
機
関
で
あ
る
。
日
中
両
国
政
府
の
連
携
の
も
と
に
で
き
た
機
関
で
あ
る
が
、
日
本
の
文
化
、
社
会
を
知
り
、
将
来
の
日
中
の
架
け
橋
と
な
る
人
材
を
育
て
る
文
化
戦
略
の
場
と
し
て
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
う
い
う
人
材
を
育
て
る
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
私
た
ち
じ
し
ん
が
、
中
国
を
知
る
機
会
と
も
な
り
、
そ
の
よ
う
な
異
文
化
体
験
が
、
あ
ら
た
め
て
日
本
を
見
直
す
眼
差
し
を
も
つ
こ
と
の
重
要
性
の
自
覚
に
繋
が
っ
た
。
私
た
ち
も
育
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
二
度
の
赴
任
の
間
、
中
国
各
地
を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
西
北
大
学
（
西
安
）、
北
京
師
範
大
学
、
復
旦
大
学
（
上
海
）、
華
東
師
範
大
学
（
上
海
）、
杭
州
大
学
（
現
在
の
浙
江
大
学
）
な
ど
で
も
講
演
を
し
た
。
こ
れ
を
機
に
、
か
の
地
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
招
請
さ
れ
た
り
す
る
う
ち
に
、
多
く
の
人
た
ち
と
相
知
る
よ
う
に
な
っ
た
。
後
に
、
山
東
大
学
に
集
中
講
義
に
出
か
け
た
の
も
、
そ
う
し
た
縁
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て
の
教
え
子
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
で
中
堅
と
な
っ
て
、
最
近
で
は
、
講
義
に
と
し
き
り
に
声
を
か
け
て
く
れ
る
の
は
こ
の
時
期
に
得
ら
れ
た
財
産
で
あ
る
。
こ
の
十
年
の
最
後
の
年
に
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
客
員
教
授
を
兼
ね
た
が
、
そ
こ
で
は
、
さ
ら
に
多
く
の
異
国
の
日
本
文
学
研
究
者
た
ち
と
知
り
合
う
こ
と
に
な
っ
た
。
後
に
は
、
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
の
運
営
委
員
長
も
務
め
て
、
あ
た
か
も
国
際
派
に
で
も
な
っ
た
か
の
感
の
あ
る
の
は
、
我
が
こ
と
な
が
ら
苦
笑
さ
せ
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
、
日
本
語
だ
け
を
得
意
と
す
る
、
い
う
な
れ
ば
モ
ノ
リ
ン
ガ
ル
で
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
英
語
は
錆
び
つ
か
せ
た
ま
ま
だ
し
、
中
国
語
も
本
式
に
学
ん
だ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
は
第
二
外
国
語
だ
っ
た
記
憶
を
と
ど
め
る
の
み
で
あ
る
。
語
学
の
限
界
は
、
多
く
の
情
報
を
わ
が
も
の
と
す
る
こ
と
の
で
き
る
限
界
、
多
角
的
な
目
を
養
う
基
盤
の
脆
弱
さ
に
通
じ
る
。
若
い
日
に
せ
め
て
研
究
者
の
は
し
く
れ
と
し
て
生
き
延
び
よ
う
と
思
っ
て
そ
ぎ
落
と
し
て
し
ま
っ
た
怠
慢
が
、
壮
年
に
い
た
っ
て
悔
い
と
な
っ
て
報
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
堂
々
と
国
際
的
な
場
に
出
て
活
躍
す
る
だ
け
の
力
量
が
私
に
は
欠
け
て
い
る
。
今
ど
き
の
大
学
人
と
し
て
恥
ず
か
し
い
。
残
念
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
言
葉
が
決
定
的
に
だ
い
じ
な
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
思
い
も
あ
る
。
心
を
よ
り
添
わ
せ
る
こ
と
が
た
い
せ
つ
な
の
だ
。
さ
ま
ざ
ま
な
異
文
化
と
出
会
い
な
が
ら
、
言
葉
を
こ
え
て
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
、
人
と
人
と
の
交
流
こ
そ
が
理
解
の
基
盤
に
な
る
往きて往かざる日々
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と
い
う
思
い
を
強
く
も
し
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ラ
ジ
オ
の
古
典
講
座
を
半
年
間
担
当
し
た
り
、
教
育
テ
レ
ビ
の
「
古
典
へ
の
招
待
」
に
数
年
に
わ
た
っ
て
出
演
し
た
こ
と
も
、
跡
見
で
の
教
育
研
究
を
外
に
持
ち
出
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
し
、
広
く
世
間
の
人
に
理
解
し
て
も
ら
う
試
み
は
、
大
学
で
の
自
分
の
教
育
の
あ
り
よ
う
を
振
り
返
る
こ
と
に
繋
が
り
も
し
た
。
そ
う
い
う
外
で
の
活
動
は
、
み
ず
か
ら
の
研
究
活
動
の
充
実
に
も
大
い
な
る
刺
激
に
な
っ
た
。
私
が
受
け
た
大
学
院
の
教
育
課
程
か
ら
す
る
と
、
少
し
古
い
時
代
の
感
覚
の
人
間
に
属
す
る
。
だ
か
ら
、
博
士
課
程
を
出
た
け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
学
位
を
と
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
代
は
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
し
、
国
際
場
裡
に
出
て
み
る
と
、
教
授
で
あ
る
の
に
博
士
の
学
位
を
も
っ
て
い
な
い
の
は
お
か
し
い
こ
と
ら
し
い
、
と
気
づ
か
さ
れ
た
。
そ
れ
に
、
ど
う
せ
な
ら
、
齢
を
重
ね
た
両
親
の
元
気
な
う
ち
に
学
位
を
と
ろ
う
、
と
思
い
つ
い
た
。
し
か
し
、
私
の
研
究
は
好
奇
心
の
赴
く
ま
ま
に
漫
然
と
手
を
広
げ
る
ば
か
り
だ
っ
た
か
ら
、
い
っ
た
い
何
を
テ
ー
マ
に
ま
と
め
よ
う
か
と
迷
っ
た
が
、
九
〇
年
代
の
初
め
頃
か
ら
、『
国
文
学
科
報
』
に
掲
載
し
た
散
逸
し
た
物
語
に
関
す
る
論
文
を
入
れ
て
、
従
来
に
は
な
い
、
失
わ
れ
た
物
語
世
界
を
も
視
野
に
入
れ
た
物
語
史
の
展
望
を
書
き
下
ろ
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
出
せ
そ
う
に
思
っ
た
の
で
あ
る
。
跡
見
の
出
版
助
成
費
を
得
て
、
一
九
九
八
年
二
月
に
刊
行
し
た
『
散
逸
し
た
物
語
世
界
と
物
語
史
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
を
早
稲
田
大
学
に
学
位
請
求
論
文
と
し
て
提
出
し
た
。
だ
が
、
翌
年
六
月
に
学
位
を
授
与
さ
れ
た
時
に
は
、
父
は
幽
冥
境
を
異
に
し
て
い
た
。
新
た
に
論
文
の
公
開
審
査
の
制
度
が
導
入
さ
れ
、
そ
の
第
一
回
の
公
開
審
査
の
日
が
、
父
の
通
夜
の
日
と
重
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
幸
い
に
同
書
は
「
平
成
十
年
度
国
文
学
界
に
お
け
る
最
も
す
ぐ
れ
た
研
究
成
果
」
と
し
て
、
第
二
十
一
回
角
川
源
義
賞
を
受
賞
し
た
。
十
二
月
、
そ
れ
を
墓
前
に
捧
げ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
よ
し
と
し
て
自
ら
を
慰
め
た
。
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二
十
一
世
紀
が
来
た
。
将
来
を
見
据
え
て
の
跡
見
の
大
学
改
革
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
激
動
と
再
生
へ
の
努
力
が
、
こ
の
十
年
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
軌
跡
は
、
来
る
べ
き
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
五
十
年
史
』
の
エ
ポ
ッ
ク
を
な
す
部
分
と
な
ろ
う
。
二
〇
〇
二
年
に
、
国
文
・
美
学
美
術
史
・
英
文
・
文
化
の
四
学
科
が
統
合
さ
れ
て
人
文
学
科
と
な
り
、
臨
床
心
理
学
科
を
増
設
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
部
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
文
学
部
だ
け
の
大
学
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
昔
、
文
部
省
に
提
出
し
た
大
学
設
置
申
請
書
類
に
は
、
文
学
部
長
と
し
て
柳
田
泉
先
生
（
高
名
な
近
代
文
学
の
研
究
者
）
の
名
前
が
あ
っ
た
が
、
柳
田
先
生
が
じ
っ
さ
い
に
赴
任
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
学
長
が
い
れ
ば
こ
と
た
り
る
時
代
が
長
く
続
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
学
部
体
制
と
な
る
と
、
あ
ら
た
め
て
文
学
部
長
が
必
要
と
な
る
。
設
置
申
請
に
は
文
学
部
長
の
選
出
が
か
か
せ
な
い
。
な
お
か
つ
そ
の
申
請
日
時
の
刻
限
は
迫
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
事
態
の
な
か
で
、
学
部
長
候
補
立
候
補
届
出
締
切
り
の
前
夜
、
あ
る
先
生
か
ら
立
候
補
を
勧
め
る
電
話
が
あ
っ
た
。
何
日
か
前
な
ら
、
き
っ
と
、
逡
巡
し
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
大
学
が
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
時
に
、
跡
見
の
人
間
と
し
て
生
き
て
き
た
自
分
が
、
た
だ
遠
巻
き
に
眺
め
て
い
る
だ
け
で
い
い
の
か
と
い
う
思
い
が
湧
き
あ
が
っ
て
来
た
。
心
の
不
安
を
抑
え
て
決
断
し
た
。
た
だ
し
、
一
期
の
み
。
終
わ
っ
た
ら
、
自
分
の
世
界
に
戻
っ
て
来
よ
う
。
そ
う
い
う
決
意
も
あ
わ
せ
て
述
べ
て
、
文
学
部
長
の
任
を
引
き
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
新
学
部
の
設
置
に
は
、
一
年
前
の
申
請
が
必
要
で
あ
る
。
文
学
部
長
と
は
な
っ
た
が
、
一
年
間
は
申
請
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
授
業
の
軽
減
な
ど
も
ま
っ
た
く
な
い
ま
ま
、
新
設
学
部
と
新
設
学
科
の
宣
伝
部
隊
と
な
っ
て
、
大
学
の
授
業
の
な
い
日
は
、
方
々
の
高
校
を
訪
問
し
て
歩
い
た
。
そ
の
数
、
優
に
三
十
を
越
え
た
ろ
う
。
模
擬
授
業
も
引
き
受
け
た
。
諸
準
備
の
た
め
に
視
察
に
も
出
か
け
た
し
、
取
材
に
も
対
応
し
た
り
し
た
。
二
〇
〇
二
年
四
月
、
新
体
制
は
ぶ
じ
船
出
し
た
。
し
か
し
、
文
学
部
で
は
、
学
部
の
意
思
が
大
学
の
意
思
で
あ
る
単
科
大
学
時
代
の
感
覚
が
残
っ
て
い
る
。
大
学
の
意
思
決
定
の
最
高
機
関
が
大
学
評
議
会
に
変
更
さ
れ
た
が
、
教
授
会
の
メ
ン
バ
ー
は
学
部
長
に
相
応
の
往きて往かざる日々
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権
限
が
あ
る
よ
う
に
思
っ
て
い
た
か
ら
、
文
学
部
教
授
会
の
意
思
と
、
大
学
評
議
会
と
の
間
の
す
り
合
わ
せ
に
は
苦
労
し
た
。
学
部
選
出
の
評
議
員
は
、
教
授
会
の
代
表
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
し
、
学
長
選
出
の
評
議
員
は
、
文
学
部
を
離
れ
た
立
場
に
あ
れ
ば
よ
い
と
思
っ
て
い
た
。
事
務
方
は
、
教
授
会
の
時
の
資
料
を
印
刷
、
準
備
す
る
兼
任
職
員
が
ひ
と
り
。
し
か
も
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
部
の
方
も
兼
ね
て
い
た
。
教
授
会
資
料
も
な
に
も
す
べ
て
自
分
ひ
と
り
で
ワ
ー
プ
ロ
で
打
っ
て
済
ま
せ
た
。
今
、
思
え
ば
、
孤
立
無
援
で
あ
っ
た
。
往
年
の
傷
に
心
が
萎
え
る
不
安
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
大
学
の
再
開
学
の
時
を
支
え
る
思
い
の
ほ
う
が
勝
っ
て
も
い
た
し
、
新
た
な
状
況
に
対
す
る
組
織
が
動
き
出
す
ま
で
に
は
時
間
が
必
要
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
て
、
多
く
の
先
生
た
ち
が
さ
し
の
べ
て
く
れ
て
い
た
や
さ
し
さ
に
ふ
し
ぎ
と
孤
独
と
い
う
感
覚
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
今
と
な
っ
て
は
、
こ
の
多
忙
に
し
て
充
実
し
た
日
々
は
一
塊
の
記
憶
と
な
っ
て
飛
び
さ
っ
て
い
る
。
研
究
業
績
を
整
理
し
て
み
る
と
、
そ
の
年
の
夏
に
、
与
謝
野
晶
子
の
『
源
氏
物
語
』
翻
訳
に
関
す
る
仕
事
を
始
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
成
増
の
喫
茶
店
の
片
隅
で
、
晶
子
の
書
簡
を
読
み
、
小
型
ワ
ー
プ
ロ
に
抜
き
書
き
し
な
が
ら
、
新
知
見
に
わ
く
わ
く
す
る
思
い
で
、
夏
休
み
に
八
十
枚
余
り
の
原
稿
を
書
い
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
を
持
つ
こ
と
が
、
多
忙
な
日
常
を
忘
れ
さ
せ
、
心
の
バ
ラ
ン
ス
を
与
え
て
く
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
学
部
長
の
任
期
が
お
わ
っ
て
も
、
案
に
相
違
し
て
、
公
務
は
減
ら
な
か
っ
た
。
全
学
学
務
委
員
長
、
一
三
〇
年
史
大
学
編
（『
跡
見
学
園
―
一
三
〇
年
の
伝
統
と
創
造
』）
の
編
纂
執
筆
、
大
学
の
『
自
己
・
点
検
評
価
報
告
書
』
の
作
成
な
ど
な
ど
、
こ
ち
ら
は
、
自
分
な
り
に
覚
悟
し
て
引
き
受
け
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
だ
け
に
、
か
え
っ
て
往
年
の
心
の
不
安
に
お
の
の
い
た
。
自
分
を
休
ま
せ
た
い
と
思
っ
た
。
睡
眠
薬
な
し
に
は
眠
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
じ
っ
さ
い
な
し
遂
げ
る
仕
事
量
は
さ
し
た
る
こ
と
な
い
の
に
、
あ
れ
こ
れ
こ
な
せ
な
く
な
っ
て
来
て
い
る
お
の
れ
じ
し
ん
に
不
満
が
募
っ
た
。
国
文
学
科
か
ら
人
文
学
科
に
変
わ
っ
て
学
生
と
の
つ
き
あ
い
方
も
変
わ
っ
た
。
だ
が
、
国
文
学
科
時
代
の
よ
う
に
専
門
領
域
が
特
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
な
っ
た
し
、
新
設
の
大
学
院
で
は
、
日
本
文
学
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
の
担
当
に
な
っ
た
の
は
、
私
に
は
幸
い
143
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
自
分
の
興
味
の
赴
く
ま
ま
に
、
長
年
の
専
門
を
離
れ
て
、
近
代
の
国
文
学
の
成
立
を
論
じ
て
み
た
り
、
与
謝
野
晶
子
の
『
源
氏
物
語
』
翻
訳
に
深
入
り
し
た
り
、
も
っ
ぱ
ら
親
し
む
だ
け
で
あ
っ
た
雅
楽
に
つ
い
て
、
素
人
ゆ
え
に
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
の
専
門
家
の
話
を
聞
く
よ
う
な
気
分
で
本
を
編
ん
だ
り
し
た
の
は
、
人
文
学
科
や
人
文
科
学
研
究
科
日
本
文
化
専
攻
の
教
員
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
特
権
を
得
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
二
、
三
年
、
大
学
の
教
育
や
運
営
に
か
か
わ
る
業
務
、
学
外
で
の
諸
活
動
、
み
ず
か
ら
の
研
究
な
ど
、
少
し
前
な
ら
ば
、
頑
張
れ
ば
そ
れ
な
り
に
こ
な
せ
た
あ
れ
や
こ
れ
や
が
こ
な
せ
な
く
な
っ
て
い
る
自
分
に
気
が
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
ひ
と
り
に
な
る
と
「
疲
れ
た
」
と
声
を
出
し
て
吐
き
出
す
よ
う
に
呟
く
自
分
が
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
い
た
ず
ら
に
手
を
広
げ
た
自
分
の
研
究
の
関
心
を
、
結
局
、
ま
と
め
る
こ
と
も
で
き
ず
に
、
放
置
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
目
に
み
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
い
か
に
も
口
惜
し
い
。
も
と
よ
り
気
の
済
む
よ
う
に
で
き
る
と
い
う
あ
て
は
な
い
が
、
み
ず
か
ら
の
老
耄
に
慙
愧
の
念
を
抱
い
て
朽
ち
て
ゆ
く
の
は
た
ま
ら
な
い
。
お
ま
え
に
は
、
十
分
な
書
生
時
代
が
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
。
使
い
も
の
に
な
る
時
間
は
も
は
や
た
か
が
し
れ
て
い
る
。
せ
め
て
老
書
生
と
な
っ
て
、
気
の
済
む
時
を
送
る
が
い
い
。
そ
ん
な
幻
聴
が
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
幻
聴
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
の
も
、
み
ず
か
ら
決
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
生
の
さ
さ
や
か
な
選
択
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
心
境
に
立
ち
至
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
。
私
の
人
生
は
、
ま
ち
が
い
な
く
跡
見
と
と
も
に
あ
っ
た
。
跡
見
の
三
十
一
年
を
離
れ
て
自
分
の
人
生
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
跡
見
で
生
き
た
人
間
と
し
て
生
き
て
ゆ
こ
う
。
そ
う
い
う
深
い
自
足
の
も
と
に
い
さ
さ
か
の
余
裕
を
も
っ
て
身
を
引
く
こ
と
を
幸
い
に
思
っ
て
い
る
。
往きて往かざる日々
職
　
歴
一
九
六
九
年
四
月
　
東
京
都
立
葛
飾
商
業
高
等
学
校
（
定
時
制
）
教
諭
就
任
一
九
八
〇
年
三
月
　
東
京
都
立
葛
飾
商
業
高
等
学
校
（
定
時
制
）
教
諭
辞
任
一
九
八
〇
年
四
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
国
文
学
科
助
教
授
就
任
一
九
八
五
年
四
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
国
文
学
科
教
授
昇
任
一
九
九
二
年
十
一
月
〜
一
九
九
四
年
十
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
教
務
部
長
（
一
九
九
三
年
二
月
〜
七
月
の
間
を
除
く
）
二
〇
〇
一
年
四
月
〜
二
〇
〇
三
年
三
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
長
（
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
部
設
置
申
請
に
よ
る
）
二
〇
〇
二
年
四
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
人
文
学
科
教
授
（
学
科
改
組
に
よ
る
）
二
〇
〇
五
年
四
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
修
士
課
程
日
本
文
化
専
攻
担
当
教
授
（
大
学
院
設
置
申
請
に
よ
る
）
二
〇
一
一
年
三
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
人
文
学
科
教
授
辞
任
（
選
択
定
年
規
程
に
よ
る
）
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（
か
ん
の
と
う
あ
き
お
）
生
年
月
日
（
出
生
地
）
一
九
四
三
年
五
月
三
日
（
東
京
都
文
京
区
　
旧
本
郷
区
）
学
　
歴
一
九
六
七
年
三
月
　
早
稲
田
大
学
第
一
文
学
部
文
学
科
国
文
専
修
卒
業
一
九
六
七
年
四
月
　
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
日
本
文
学
専
攻
入
学
一
九
七
〇
年
三
月
　
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
日
本
文
学
専
攻
修
了
一
九
七
〇
年
四
月
　
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
日
本
文
学
専
攻
入
学
一
九
七
四
年
三
月
　
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
日
本
文
学
専
攻
単
位
取
得
満
期
退
学
学
　
位
一
九
七
〇
年
三
月
　
学
位
　
文
学
修
士
（
早
稲
田
大
学
）
一
九
九
九
年
六
月
　
博
士
（
文
学
）（
早
稲
田
大
学
）
一
九
七
四
年
四
月
〜
一
九
八
八
年
三
月
　
早
稲
田
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
一
九
八
八
年
四
月
〜
一
九
八
九
年
三
月
　
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
派
遣
研
究
員
（
国
内
留
学
）
一
九
八
五
年
四
月
〜
一
九
八
八
年
三
月
　
聖
心
女
子
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
一
九
八
九
年
四
月
〜
一
九
九
〇
年
三
月
　
早
稲
田
大
学
政
経
学
部
非
常
勤
講
師
一
九
八
九
年
四
月
〜
一
九
九
〇
年
三
月
　
聖
心
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
非
常
勤
講
師
一
九
九
〇
年
四
月
〜
一
九
九
二
年
三
月
　
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
非
常
勤
講
師
一
九
九
〇
年
四
月
〜
一
九
九
三
年
三
月
　
駒
沢
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
一
九
九
二
年
四
月
〜
一
九
九
三
年
三
月
　
早
稲
田
大
学
政
経
学
部
非
常
勤
講
師
一
九
九
三
年
二
月
〜
一
九
九
三
年
七
月
　
中
国
・
北
京
日
本
学
研
究
中
心
（
大
学
院
）
派
遣
客
員
教
授
一
九
九
四
年
四
月
〜
一
九
九
八
年
三
月
　
青
山
学
院
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
一
九
九
六
年
四
月
〜
一
九
九
八
年
三
月
　
早
稲
田
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
一
九
九
七
年
四
月
〜
一
九
九
八
年
三
月
　
青
山
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
非
常
勤
講
師
一
九
九
八
年
二
月
〜
一
九
九
八
年
七
月
　
中
国
・
北
京
日
本
学
研
究
中
心
（
大
学
院
）
派
遣
客
員
教
授
一
九
九
九
年
四
月
〜
二
〇
〇
六
年
三
月
　
早
稲
田
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
二
〇
〇
〇
年
四
月
〜
二
〇
〇
一
年
三
月
　
国
文
学
研
究
資
料
館
研
究
情
報
部
客
員
教
授
（
兼
任
）
二
〇
〇
二
年
四
月
〜
二
〇
〇
三
年
三
月
　
お
茶
の
水
女
子
大
学
文
教
育
学
部
非
常
勤
講
師
二
〇
〇
四
年
四
月
〜
二
〇
〇
五
年
三
月
　
日
本
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
非
常
勤
講
師
二
〇
〇
四
年
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
国
・
山
東
大
学
非
常
勤
講
師
（
集
中
講
義
）
二
〇
〇
六
年
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
非
常
勤
講
師
（
集
中
講
義
）
二
〇
〇
九
年
度
〜
現
在
　
　
　
　
　
　
　
放
送
大
学
非
常
勤
講
師（
集
中
講
義
）
学
会
・
社
会
に
お
け
る
活
動
一
九
六
三
年
四
月
〜
現
在
　
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
会
員
　
こ
の
間
　
評
議
員
（
一
九
六
七
年
〜
現
在
）・
理
事
（
一
九
八
三
年
〜
一
九
八
四
年
）・
窪
田
空
穂
賞
選
考
委
員
（
一
九
八
五
年
〜
一
九
八
六
年
）
一
九
六
四
年
四
月
〜
現
在
　
早
稲
田
大
学
平
安
朝
文
学
研
究
会
会
員
　
後
平
安
朝
文
学
研
究
会
と
改
称
　
こ
の
間
　
委
員
・
編
集
委
員
長
（
一
九
九
九
年
〜
二
〇
〇
〇
年
）・
代
表
委
員
（
二
〇
〇
七
年
〜
現
在
）
一
九
六
六
年
四
月
〜
現
在
　
中
古
文
学
会
会
員
　
こ
の
間
　
編
集
委
員
（
一
九
九
八
年
〜
現
在
）・
監
事
（
二
〇
〇
一
年
〜
二
〇
〇
二
年
）・
常
任
委
員
（
二
〇
〇
三
年
〜
現
在
）
一
九
七
一
年
四
月
〜
現
在
　
早
稲
田
大
学
古
代
研
究
会
会
員
一
九
七
一
年
十
一
月
〜
現
在
　
和
歌
文
学
会
会
員
一
九
七
一
年
十
一
月
〜
現
在
　
物
語
研
究
会
会
員
　
こ
の
間
　
委
員
・
編
集
委
員
の
ほ
か
事
務
局
担
当
（
一
九
八
〇
年
〜
一
九
八
四
年
）
一
九
七
五
年
五
月
〜
現
在
　
日
本
文
学
協
会
会
員
　
こ
の
間
　
委
員
（
一
九
七
八
年
〜
一
九
八
八
年
　
二
〇
〇
二
年
〜
二
〇
〇
五
年
　
二
〇
〇
九
年
〜
現
在
）・
運
営
委
員
（
一
九
八
〇
年
〜
一
九
八
六
年
）
一
九
九
一
年
十
一
月
〜
一
九
九
五
年
十
一
月
　
新
座
市
生
涯
学
習
推
進
市
民
会
議
委
員
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一
九
九
四
年
十
月
〜
一
九
九
五
年
三
月
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
第
二
放
送
古
典
講
読
の
時
間
・
講
師
一
九
九
七
年
五
月
〜
二
〇
〇
三
年
三
月
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
・
教
育
セ
ミ
ナ
ー
古
典
へ
の
招
待
・
講
師
一
九
九
九
年
四
月
〜
現
在
　
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
会
員
　
こ
の
間
　
編
集
委
員
・
常
任
理
事
（
二
〇
〇
三
年
〜
二
〇
〇
七
年
）・
常
任
委
員
（
役
職
名
称
変
更
　
二
〇
〇
八
〜
現
在
）
二
〇
〇
〇
年
五
月
〜
二
〇
〇
四
年
三
月
　
新
座
市
民
総
合
大
学
運
営
委
員
二
〇
〇
二
年
四
月
〜
二
〇
〇
四
年
三
月
　
古
代
文
学
比
較
文
学
研
究
所
（
早
稲
田
大
学
）
客
員
研
究
員
二
〇
〇
二
年
〜
二
〇
〇
五
年
度
　
国
文
学
研
究
資
料
館
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
運
営
委
員
　
こ
の
間
　
運
営
委
員
長
（
二
〇
〇
四
年
〜
二
〇
〇
五
年
度
）
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
〜
現
在
　
和
漢
文
学
会
会
員
　
こ
の
間
　
監
事
（
二
〇
〇
八
年
〜
二
〇
〇
九
年
度
）
二
〇
〇
五
年
四
月
〜
二
〇
〇
七
年
三
月
　
新
座
総
合
技
術
高
等
学
校
評
議
員
二
〇
〇
七
年
四
月
〜
二
〇
〇
九
年
三
月
　
人
間
文
化
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
共
同
研
究
員
二
〇
〇
七
年
〜
二
〇
〇
八
年
度
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
学
会
賞
選
考
委
員
長
二
〇
〇
九
年
〜
二
〇
一
〇
年
度
　
上
代
文
学
会
賞
選
考
委
員
（
外
部
委
員
）
二
〇
一
〇
年
度
　
中
古
文
学
会
賞
選
考
委
員
長
賞
罰
一
九
九
九
年
十
二
月
　
第
二
十
一
回
角
川
源
義
賞
受
賞
教
育
研
究
業
績
教
育
方
法
の
実
践
例
○
あ
る
教
室
か
ら
　
一
九
八
一
年
二
月
　
日
本
文
学
協
会
『
日
本
文
学
』
三
三
二
　
二
頁
○
大
学
に
お
け
る
国
語
教
育
の
問
題
と
一
、
二
の
試
み
　
一
九
八
一
年
八
月
日
本
文
学
協
会
・
国
語
部
会
第
三
三
回
一
九
八
一
年
度
夏
季
研
究
集
会
研
究
報
告
　
一
九
八
二
年
三
月
『
日
文
協
国
語
教
育
』
一
四
　
一
〇
頁
○
生
涯
学
習
社
会
に
お
け
る
学
校
の
は
た
す
役
割
　
一
九
九
三
年
九
月
十
八
日
　
新
座
市
生
涯
学
習
推
進
市
民
会
議
・
新
座
市
・
新
座
市
教
育
委
員
会
主
催
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
大
学
の
立
場
か
ら
報
告
　
記
録
集
「
生
涯
学
習
社
会
に
お
け
る
学
校
の
は
た
す
役
割
」（
掲
載
六
八
頁
）
○
学
位
（
碩
士
）
論
文
審
査
　
一
九
九
三
年
十
二
月
　
北
京
日
本
学
研
究
中
心
の
日
本
側
派
遣
答
弁
委
員
○
留
学
生
（
大
学
院
）
指
導
　
一
九
九
五
年
四
月
〜
九
月
　
国
際
交
流
基
金
・
北
京
日
本
学
研
究
中
心
の
依
頼
に
よ
る
訪
日
研
究
の
大
学
院
生
一
名
の
碩
士
（
修
士
）
論
文
指
導
○
わ
た
し
の
教
育
・
研
究
―
外
か
ら
み
た
日
本
文
学
　
一
九
九
八
年
十
一
月
十
日
　
平
成
十
年
度
就
職
懇
談
会
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
○
学
位
（
博
士
）
論
文
の
審
査
　
二
〇
〇
二
年
六
月
（
國
學
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
論
文
博
士
）、
二
〇
〇
四
年
一
月
（
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
・
課
程
博
士
）、
二
〇
〇
五
年
七
月
（
國
學
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
論
文
博
士
）、
二
〇
〇
六
年
三
146
月
（
日
本
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
論
文
博
士
）、
二
〇
〇
七
年
一
月
（
立
教
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
論
文
博
士
）、
二
〇
〇
七
年
二
月
（
国
立
大
学
法
人
総
合
研
究
大
学
院
大
学
・
課
程
博
士
）、
二
〇
〇
七
年
六
月
（
立
教
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
課
程
博
士
）、
二
〇
〇
七
年
十
月
（
駒
沢
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
論
文
博
士
）、
二
〇
〇
九
年
十
二
月
（
日
本
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
論
文
博
士
）
の
各
学
位
申
請
論
文
の
審
査
○
文
学
部
に
お
け
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
制
の
意
義
と
実
施
状
況
お
よ
び
課
題
に
つ
い
て
　
二
〇
〇
三
年
三
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
『
Ｆ
Ｄ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
―
授
業
改
善
と
教
育
力
向
上
を
め
ざ
す
実
践
報
告
集
』
二
　
一
頁
○
Ｆ
Ｄ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
日
本
文
化
専
攻
の
設
置
趣
旨
と
教
育
課
程
―
ユ
ニ
テ
ィ
と
し
て
日
本
文
化
専
攻
の
課
題
」
二
〇
〇
五
年
三
月
二
日
跡
見
学
園
女
子
大
学
『
Ｆ
Ｄ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
―
授
業
改
善
と
教
育
力
向
上
を
め
ざ
す
実
践
報
告
集
』
四
　
一
頁
○
Ｆ
Ｄ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
修
士
論
文
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
ど
の
よ
う
に
し
て
高
め
る
か
」
二
〇
〇
五
年
三
月
十
六
日
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
『
Ｆ
Ｄ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
―
授
業
改
善
と
教
育
力
向
上
を
め
ざ
す
実
践
報
告
集
』
四
　
一
頁
○
Ｆ
Ｄ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
日
本
文
化
専
攻
必
修
科
目
と
し
て
の
日
本
文
学
通
論
―
も
く
ろ
み
・
実
践
・
課
題
―
」
二
〇
〇
六
年
三
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
『
Ｆ
Ｄ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
―
授
業
改
善
と
教
育
力
向
上
を
め
ざ
す
実
践
報
告
集
』
五
　
二
頁
○
文
学
部
・
人
文
科
学
研
究
科
合
同
Ｆ
Ｄ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
大
学
教
育
の
工
夫
を
意
識
し
た
こ
ろ
」
二
〇
〇
七
年
三
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
『
Ｆ
Ｄ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
六
　
二
頁
○
跡
見
学
園
女
子
大
学
大
学
院
　
新
座
・
志
木
サ
テ
ラ
イ
ト
講
座
・
講
演
「
日
本
文
化
と
源
氏
物
語
」
二
〇
〇
七
年
五
月
二
六
日
　
主
催
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
日
本
文
化
専
攻
　
共
催
新
座
市
教
育
委
員
会
○
Ｆ
Ｄ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
日
本
文
化
専
攻
の
視
野
を
い
か
に
し
て
拡
大
し
て
い
く
か
」
二
〇
〇
七
年
十
二
月
十
二
日
○
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
番
組
「
教
育
セ
ミ
ナ
ー
　
古
典
へ
の
招
待
」（『
伊
勢
物
語
』
『
更
級
日
記
』）
の
自
治
体
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て
の
配
信
二
〇
〇
八
年
四
月
〜
二
〇
一
一
年
三
月
作
成
し
た
教
科
書
・
教
材
○
『
平
安
後
期
物
語
選
』（
共
著
）
一
九
八
三
年
三
月
　
和
泉
書
院
（
二
一
六
頁
の
う
ち
五
〇
頁
）
○
『
源
氏
物
語
』（
文
部
省
検
定
高
校
古
文
教
科
書
　
別
記
著
作
者
）
一
九
八
三
年
三
月
　
清
水
書
院
○
『
大
鏡
・
枕
草
子
・
源
氏
物
語
』（
文
部
省
検
定
高
校
古
文
教
科
書
　
別
記
著
作
者
）
一
九
八
三
年
三
月
　
清
水
書
院
○
「
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
」（
宮
本
常
一
）
―
い
ま
を
と
ら
え
か
え
す
眼
差
し
　
一
九
八
四
年
五
月
　
新
光
閣
書
店
『
講
座
現
代
の
文
学
教
育
』
五
巻
　
九
頁
○
『
源
氏
物
語
―
光
源
氏
の
生
涯
と
と
り
ま
く
人
間
模
様
』（
文
部
省
検
定
高
校
古
文
教
科
書
　
別
記
著
作
者
）
一
九
九
四
年
三
月
　
清
水
書
院
○
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
セ
ミ
ナ
ー
『
古
典
へ
の
招
待
』（
共
著
）
一
九
九
七
年
四
月
・
一
九
九
八
年
四
月
　
日
本
放
送
出
版
協
会
　
二
〇
頁
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○
『
新
編
伊
勢
物
語
』（
関
根
賢
司
と
の
共
著
）
一
九
九
九
年
一
月
　
お
う
ふ
う
　
二
二
三
頁
○
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
セ
ミ
ナ
ー
『
古
典
へ
の
招
待
』（
共
著
）
一
九
九
九
年
四
月
・
二
〇
〇
〇
年
四
月
　
日
本
放
送
出
版
協
会
　
二
〇
頁
○
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
セ
ミ
ナ
ー
『
古
典
へ
の
招
待
』（
共
著
）
二
〇
〇
一
年
四
月
・
二
〇
〇
二
年
四
月
　
日
本
放
送
出
版
協
会
　
二
二
頁
○
伊
勢
物
語
（
講
義
Ｃ
Ｄ
）
二
〇
〇
二
年
九
月
　
協
力
Ｎ
Ｈ
Ｋ
　
発
行
Ｎ
Ｈ
Ｋ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
ソ
ニ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
発
売
ソ
ニ
ー
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
ラ
ブ
販
売
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
セ
ミ
ナ
ー
古
典
へ
の
招
待
」
一
九
九
七
年
度
放
送
及
び
二
〇
〇
一
年
度
放
送
の
中
か
ら
四
回
分
を
選
び
編
集
し
た
二
枚
組
Ｃ
Ｄ
テ
キ
ス
ト
二
一
頁
○
竹
取
物
語
（
講
義
Ｃ
Ｄ
）
二
〇
〇
三
年
一
月
　
協
力
Ｎ
Ｈ
Ｋ
　
発
行
Ｎ
Ｈ
Ｋ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
ソ
ニ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
発
売
ソ
ニ
ー
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
ラ
ブ
販
売
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
セ
ミ
ナ
ー
古
典
へ
の
招
待
」
一
九
九
九
年
度
放
送
の
「
竹
取
物
語
」
三
回
分
に
新
録
一
回
分
を
編
集
し
た
二
枚
組
Ｃ
Ｄ
　
テ
キ
ス
ト
二
五
頁
○
今
昔
物
語
集
（
講
義
Ｃ
Ｄ
）
二
〇
〇
四
年
六
月
　
協
力
Ｎ
Ｈ
Ｋ
　
発
行
Ｎ
Ｈ
Ｋ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
ソ
ニ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
発
売
　
ソ
ニ
ー
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
ラ
ブ
販
売
　
『
今
昔
物
語
集
』
の
う
ち
「
羅
城
門
の
盗
人
」「
月
の
う
さ
ぎ
」「
源
信
僧
都
の
母
」「
謎
の
女
盗
賊
」
の
講
義
を
す
べ
て
新
録
音
し
た
二
枚
組
Ｃ
Ｄ
　
テ
キ
ス
ト
三
三
頁
○
堤
中
納
言
物
語
（
講
義
Ｃ
Ｄ
）
二
〇
〇
四
年
十
月
　
協
力
Ｎ
Ｈ
Ｋ
　
発
行
Ｎ
Ｈ
Ｋ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
ソ
ニ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
発
売
　
ソ
ニ
ー
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
ラ
ブ
販
売
　
『
堤
中
納
言
物
語
』
の
う
ち
　
解
説
と
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
講
義
を
収
録
し
た
二
枚
組
Ｃ
Ｄ
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
第
二
放
送
「
古
典
講
読
の
時
間
」
一
九
九
三
年
放
送
の
『
堤
中
納
言
物
語
』
全
二
五
回
の
う
ち
最
初
の
三
回
分
を
編
集
　
テ
キ
ス
ト
一
七
頁
そ
の
他
教
育
業
績
（
著
書
・
学
術
論
文
等
は
除
く
）
○
学
習
材
の
と
り
扱
い
・
教
材
の
見
方
と
ら
え
方
―
国
語
科
の
場
合
―
　
一
九
八
五
年
十
月
　
練
馬
区
教
育
委
員
会
主
催
　
学
習
指
導
研
修
会
講
演
○
竹
取
物
語
を
め
ぐ
っ
て
　
一
九
八
七
年
三
月
　
練
馬
区
教
育
委
員
会
主
催
学
習
指
導
研
修
会
　
講
演
○
文
学
力
を
つ
け
る
―
文
学
教
育
の
現
場
か
ら
―
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
二
〇
〇
四
年
六
月
五
日
　
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
及
び
司
会
○
高
大
連
携
授
業
　
跡
見
高
等
学
校
「
紫
式
部
と
源
氏
物
語
の
世
界
」（
一
九
九
五
年
一
月
十
一
日
）、
埼
玉
県
立
伊
奈
学
園
総
合
高
等
学
校
「
国
文
学
と
い
う
学
問
」（
一
九
九
九
年
十
月
二
六
日
）、
埼
玉
県
立
久
喜
高
等
学
校
「
紫
式
部
の
青
春
」（
二
〇
〇
一
年
十
一
月
二
七
日
）、
埼
玉
県
立
大
宮
東
高
等
学
校
「
平
安
時
代
を
生
き
た
あ
る
女
性
の
回
想
録
を
め
ぐ
る
話
」（
二
〇
〇
二
年
三
月
十
四
日
）、
大
東
文
化
大
学
第
一
高
等
学
校
「
日
本
文
学
の
特
色
」（
二
〇
〇
二
年
七
月
十
六
日
）、
埼
玉
県
立
行
田
進
修
館
高
等
学
校
「
平
安
女
性
の
青
春
―
紫
式
部
の
青
春
」
（
二
〇
〇
二
年
十
二
月
六
日
）
、
浦
和
学
院
高
等
学
校
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（U
R
A
G
A
K
U
U
N
IV
E
R
SIT
Y
）「
人
文
学
と
源
氏
物
語
」（
二
〇
〇
三
年
十
一
月
一
日
）、
埼
玉
県
立
松
山
女
子
高
等
学
校
「
日
本
文
学
は
ど
ん
な
顔
だ
ち
を
し
て
い
る
か
」（
二
〇
〇
三
年
十
一
月
二
十
日
）、
浦
和
学
院
高
等
学
校
（U
R
A
G
A
K
U
U
N
IV
E
R
SIT
Y
）「
源
氏
物
語
の
秘
密
を
考
え
る
」（
二
〇
〇
四
年
十
月
三
十
日
）、
桐
生
南
高
等
学
校
「
紫
式
部
の
青
春
と
源
氏
物
語
」（
二
〇
〇
四
年
十
二
月
十
七
日
）、
浦
和
東
高
等
学
校
浦
和
東
一
日
大
学
「
フ
ァ
ザ
コ
ン
だ
っ
た
紫
式
部
」
二
〇
〇
五
年
六
月
二
三
日
）、
浦
和
学
院
高
等
学
校
（U
R
A
G
A
K
U
U
N
IV
E
R
S
IT
Y
）、「
フ
ァ
ザ
コ
ン
だ
っ
た
紫
式
部
―
『
源
氏
物
語
』
誕
生
の
秘
密
―
」（
二
〇
〇
五
年
十
月
二
九
日
）、
滑
川
総
合
高
校
「
日
本
文
学
の
魅
力
―
源
氏
物
語
は
な
ぜ
す
ご
い
の
か
」（
二
〇
〇
六
年
十
一
月
三
十
日
）、
宮
城
県
立
仙
台
東
高
等
学
校
「
フ
ア
ザ
コ
ン
だ
っ
た
紫
式
部
」
（
二
〇
〇
七
年
二
月
十
五
日
）
、
白
岡
高
等
学
校
「
源
氏
物
語
千
年
紀
に
学
ぶ
紫
式
部
の
若
き
日
々
」（
二
〇
〇
八
年
十
月
二
八
日
）、
都
立
白
鴎
高
等
学
校
「
フ
ァ
ザ
コ
ン
紫
式
部
が
生
ん
だ
『
源
氏
物
語
』（
二
〇
一
〇
年
七
月
七
日
）、
都
立
小
平
高
等
学
校
「
日
本
文
学
は
ど
ん
な
顔
立
ち
を
し
て
い
る
の
か
―
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
文
学
編
―
」（
二
〇
一
〇
年
七
月
八
日
）
大
学
公
開
講
座
・
社
会
教
育
講
座
な
ど
○
和
泉
式
部
の
恋
と
そ
の
日
記
　
一
九
八
一
年
十
月
十
七
日
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
公
開
講
座
○
物
語
の
な
か
の
女
た
ち
―
『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
の
場
合
―
　
一
九
八
五
年
十
一
月
九
日
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
公
開
講
座
○
『
源
氏
物
語
』
の
方
法
と
し
て
の
〈
夢
〉
一
九
九
〇
年
十
一
月
三
日
跡
見
学
園
女
子
大
学
公
開
講
座
○
お
も
し
ろ
古
典
文
学
Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
Ⅱ
―
読
ん
で
み
よ
う
『
堤
中
納
言
物
語
』
―
　
一
九
九
〇
年
十
月
五
日
〜
十
一
月
三
十
日
（
全
八
回
）
目
黒
区
本
町
社
会
教
育
館
・
秋
の
社
会
教
育
講
座
○
紫
式
部
は
源
氏
物
語
の
世
界
を
ど
う
生
き
た
か
　
一
九
九
四
年
十
月
八
日
跡
見
学
園
女
子
大
学
公
開
講
座
○
古
典
文
学
講
座
　
一
九
九
五
年
五
月
九
日
〜
六
月
二
七
日
（
全
八
回
）
新
座
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
主
催
・
に
い
ざ
の
生
涯
学
習
　
新
座
市
東
北
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
○
宇
治
八
の
宮
　
一
九
九
六
年
五
月
二
五
日
　
愛
知
淑
徳
大
学
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
カ
レ
ッ
ジ
○
物
語
を
書
く
女
た
ち
　
二
〇
〇
〇
年
六
月
十
日
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
公
開
講
座
○
紫
式
部
の
青
春
と
教
養
　
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
五
日
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
記
念
講
演
○
国
際
化
の
な
か
で
読
む
源
氏
物
語
　
二
〇
〇
二
年
六
月
二
九
日
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
短
期
大
学
部
・
文
京
区
教
育
委
員
会
共
催
　
公
開
講
座
○
『
源
氏
物
語
』
と
〈
紀
〉
―
紫
式
部
の
想
像
力
を
育
ん
だ
も
の
―
　
二
〇
〇
三
年
八
月
二
一
日
　
高
知
市
文
化
プ
ラ
ザ
カ
ル
ポ
ー
ト
　
学
術
団
体
物
語
研
究
会
主
催
　
高
知
女
子
大
学
地
域
共
生
委
員
会
（
土
佐
学
講
座
・
女
性
学
講
座
）・
高
知
女
子
大
学
文
化
学
部
（
リ
カ
レ
ン
ト
講
座
）
共
催
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
高
知
放
送
局
・
高
知
新
聞
社
・
Ｒ
Ｋ
Ｃ
高
知
放
送
後
援
○
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
学
セ
ミ
ナ
ー
「
大
河
ド
ラ
マ
『
義
経
』
に
み
る
若
者
た
ち
の
生
き
方
」
二
〇
〇
五
年
十
月
三
十
日
　
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
な
ら
び
に
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司
会
○
お
父
さ
ん
の
た
め
の
源
氏
物
語
　
二
〇
〇
六
年
六
月
二
九
日
　
サ
ロ
ン
・
ド
・
エ
ヴ
ィ
ア
ン
講
演
　
航
空
会
館
○
日
本
文
化
と
源
氏
物
語
　
二
〇
〇
七
年
五
月
二
六
日
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
日
本
文
化
専
攻
主
催
　
新
座
市
教
育
委
員
会
後
援
「
日
本
文
化
再
入
門
」
○
シ
ン
カ
す
る
源
氏
物
語
世
界
―
源
氏
物
語
千
年
紀
に
学
ぶ
　
二
〇
〇
八
年
七
月
二
八
日
　
サ
ロ
ン
・
ド
・
エ
ヴ
ィ
ア
ン
講
演
　
航
空
会
館
○
文
学
史
と
し
て
読
む
百
人
一
首
　
二
〇
〇
八
年
十
一
月
三
日
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
図
書
館
視
聴
覚
ホ
ー
ル
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
百
人
一
首
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
　
記
念
連
続
講
演
会
「
百
人
一
首
と
日
本
文
化
」
○
与
謝
野
晶
子
の
知
的
風
土
と
源
氏
物
語
翻
訳
　
二
〇
〇
九
年
二
月
二
一
日
跡
見
学
園
公
開
講
座
「
日
本
文
化
の
伝
統
と
風
土
―
日
本
文
化
再
入
門
」
○
父
と
娘
―
『
源
氏
物
語
』
成
立
の
背
景
　
二
〇
一
〇
年
十
月
二
三
日
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
保
護
者
説
明
会
　
講
演
そ
の
他
○
『
跡
見
学
園
―
一
三
〇
年
の
伝
統
と
創
造
』（
大
学
編
　
泉
雅
博
・
植
田
恭
代
と
共
同
執
筆
）
二
〇
〇
五
年
十
一
月
十
二
日
著
書
、
学
術
論
文
等
の
名
称
○
卒
業
論
文
　
古
代
物
語
の
成
立
　
一
九
六
七
年
三
月
○
修
士
論
文
　
初
期
物
語
と
そ
の
周
辺
の
研
究
　
一
九
七
〇
年
三
月
○
博
士
論
文
　
散
逸
し
た
物
語
世
界
と
物
語
史
　
一
九
九
九
年
六
月
編
著
書
・
監
修
な
ど
○
『
平
安
朝
物
語
Ⅲ
』（
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
）（
共
編
著
）
一
九
七
九
年
九
月
　
有
精
堂
　
三
一
八
頁
の
う
ち
二
七
六
〜
二
八
八
頁
・
二
九
四
〜
三
一
八
頁
。
○
『
中
世
王
朝
物
語
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』（
大
槻
修
と
の
共
編
著
）
一
九
九
七
年
九
月
　
世
界
思
想
社
　
三
三
八
頁
の
う
ち
二
二
一
〜
二
六
〇
頁
・
三
一
九
〜
三
二
〇
頁
○
『
散
逸
し
た
物
語
世
界
と
物
語
史
』（
単
著
）
一
九
九
八
年
二
月
　
若
草
書
房
　
六
三
六
頁
（
一
九
九
九
年
十
二
月
第
二
十
一
回
角
川
源
義
賞
受
賞
）
○
『
物
語
文
学
研
究
叢
書
』
二
十
六
巻
（
監
修
）
一
九
九
九
年
四
月
・
九
月
　
ク
レ
ス
出
版
○
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』（
顧
問
）
二
〇
〇
五
年
三
月
　
北
京
日
本
学
研
究
中
心
文
学
研
究
室
編
　
人
民
文
学
出
版
社
○
『
知
ら
れ
ざ
る
王
朝
物
語
の
発
見
　
物
語
山
脈
を
眺
望
す
る
』（
単
著
）
二
〇
〇
八
年
十
月
　
笠
間
書
院
　
二
八
六
頁
○
『
越
境
す
る
雅
楽
文
化
』（
多
忠
輝
と
の
共
監
修
・
著
）
二
〇
〇
九
年
九
月
　
書
肆
フ
ロ
ー
ラ
　
二
三
三
頁
の
う
ち
一
〜
二
頁
・
八
九
〜
一
〇
五
頁
○
『
与
謝
野
晶
子
の
源
氏
物
語
翻
訳
と
自
筆
原
稿
』（
単
著
）
二
〇
一
一
年
二
月
　
総
合
研
究
大
学
院
大
学
日
本
文
学
研
究
専
攻
　
五
七
頁
論
文
・
研
究
報
告
○
『
大
和
物
語
』
の
成
立
背
景
試
論
　
一
九
六
九
年
六
月
　
早
稲
田
大
学
平
安
朝
文
学
研
究
会
『
平
安
朝
文
学
研
究
』
二
―
七
　
一
三
頁
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○
『
寝
覚
』
へ
の
道
―
物
語
に
お
け
る
想
像
力
の
問
題
に
ふ
れ
て
―
　
一
九
六
九
年
六
月
　
文
芸
と
批
評
同
人
『
文
芸
と
批
評
』
三
―
一
　
一
一
頁
○
落
窪
物
語
の
方
法
と
読
者
　
一
九
七
一
年
三
月
　
有
精
堂
『
平
安
朝
文
学
研
究
―
作
家
と
作
品
』（
岡
一
男
先
生
頌
寿
記
念
論
集
）
二
一
頁
○
「
交
野
少
将
」
考
―
そ
の
二
、
三
の
問
題
に
つ
い
て
―
　
一
九
七
一
年
八
月
　
早
稲
田
大
学
平
安
朝
文
学
研
究
会
『
平
安
朝
文
学
研
究
』
三
―
一
　
一
三
頁
○
《
源
順
伝
》
断
章
―
そ
の
家
系
を
繞
っ
て
―
　
一
九
七
二
年
三
月
　
早
稲
田
古
代
研
究
会
『
古
代
研
究
』
二
　
一
三
頁
○
散
佚
す
る
物
語
・
散
佚
し
な
い
物
語
　
一
九
七
四
年
一
月
　
至
文
堂
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
三
九
―
一
　
六
頁
○
六
条
斎
院
家
物
語
合
考
―
物
語
史
の
動
向
を
考
へ
る
―
　
一
九
七
四
年
十
月
　
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
　
『
国
文
学
研
究
』
四
四
　
一
五
頁
○
平
安
後
期
・
短
篇
物
語
の
位
相
　
一
九
七
六
年
五
月
　
日
本
文
学
協
会
『
日
本
文
学
』
二
七
五
　
九
頁
○
横
笛
草
紙
の
成
立
ま
で
―
室
町
時
代
物
語
論
の
た
め
に
―
　
一
九
七
七
年
二
月
　
日
本
文
学
協
会
『
日
本
文
学
』
二
八
五
　
一
〇
頁
○
『
し
の
び
ね
物
語
』
の
位
相
―
物
語
史
変
貌
の
一
軌
跡
―
　
一
九
七
八
年
六
月
　
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
『
国
文
学
研
究
』
六
五
　
一
五
頁
○
物
語
の
饗
宴
―
物
語
を
書
く
心
の
軌
跡
―
　
一
九
七
八
年
十
二
月
　
学
燈
社
　
『
国
文
学
』
二
三
―
一
六
　
七
頁
○
螢
巻
物
語
論
場
面
の
論
理
構
造
　
一
九
七
九
年
三
月
　
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
『
国
文
学
研
究
』
六
七
　
一
三
頁
○
晩
年
の
光
源
氏
像
を
め
ぐ
っ
て
―
幻
巻
を
ど
う
読
む
か
―
　
一
九
八
〇
年
九
月
　
桜
楓
社
『
今
井
卓
爾
博
士
古
稀
記
念
　
物
語
・
日
記
文
学
と
そ
の
周
辺
』
一
九
頁
○
継
子
物
語
の
系
譜
　
一
九
八
〇
年
十
月
　
有
斐
閣
『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
二
　
一
二
頁
○
《
源
順
伝
》
断
章
―
若
き
日
の
順
を
繞
っ
て
―
　
一
九
八
一
年
三
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
』
九
　
一
二
頁
○
蜻
蛉
日
記
と
物
語
文
学
一
九
八
一
年
四
月
　
有
精
堂
『
一
冊
の
講
座
蜻
蛉
日
記
』
八
頁
○
雲
隠
と
雲
隠
六
帖
　
一
九
八
二
年
五
月
　
有
斐
閣
『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
七
　
一
〇
頁
○
「
地
神
盲
僧
の
語
り
物
伝
承
（
説
経
・
祭
文
）
に
関
す
る
予
備
的
研
究
」
の
中
間
報
告
（「
詞
章
の
記
述
」
の
項
）
一
九
八
二
年
五
月
　
ト
ヨ
タ
財
団
　
一
九
八
一
年
度
ト
ヨ
タ
財
団
研
究
助
成
研
究
報
告
○
批
評
と
し
て
の
「
古
代
」
―
西
郷
信
綱
『
日
本
古
代
文
学
史
』
の
問
題
―
一
九
八
二
年
十
月
　
日
本
文
学
協
会
『
日
本
文
学
』
三
五
二
　
五
頁
○
「
地
神
盲
僧
の
語
り
物
伝
承
（
説
経
・
祭
文
）
に
関
す
る
予
備
的
研
究
」
の
研
究
報
告
（「
語
り
物
伝
承
の
実
態
と
詞
章
『
し
ゅ
ん
と
く
ま
る
』
を
中
心
に
」
の
項
）
一
九
八
二
年
十
二
月
　
ト
ヨ
タ
財
団
　
一
九
八
一
年
度
ト
ヨ
タ
財
団
研
究
助
成
研
究
報
告
　
二
三
頁
○
《
源
順
伝
》
断
章
―
撰
和
歌
所
寄
人
と
な
る
ま
で
―
　
一
九
八
三
年
三
月
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
』
一
一
　
一
〇
頁
○
伊
勢
物
語
の
書
名
　
一
九
八
三
年
三
月
　
有
精
堂
『
一
冊
の
講
座
伊
勢
物
語
』
八
頁
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散
佚
物
語
《
後
期
》
一
九
八
三
年
七
月
　
有
精
堂
『
体
系
物
語
文
学
史
』
三
　
三
五
頁
○
「
地
神
盲
僧
の
語
り
物
伝
承
（
説
経
・
祭
文
）
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
の
研
究
報
告
（「
語
り
物
伝
承
の
実
態
と
詞
章
」
の
項
）
一
九
八
三
年
十
二
月
　
ト
ヨ
タ
財
団
　
一
九
八
一
度
ト
ヨ
タ
財
団
研
究
助
成
研
究
報
告
○
《
源
順
伝
》
断
章
―
安
和
の
変
前
後
ま
で
の
官
人
と
し
て
の
順
―
　
一
九
八
四
年
三
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
』
一
二
　
九
頁
○
《
源
順
伝
》
断
章
―
安
和
の
変
ま
で
の
文
人
と
し
て
の
順
―
　
一
九
八
五
年
三
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
』
一
三
　
一
九
頁
○
御
伽
草
子
の
構
造
―
分
類
論
へ
の
試
み
を
め
ぐ
る
問
題
―
　
一
九
八
五
年
十
月
　
至
文
堂
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
五
〇
―
一
一
　
九
頁
○
幻
・
匂
宮
巻
間
の
空
白
を
読
む
―
『
源
氏
物
語
』
宇
治
の
物
語
論
の
た
め
の
断
章
―
　
一
九
八
六
年
三
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
』
一
四
　
一
五
頁
○
紅
梅
巻
の
機
能
と
物
語
の
構
造
―
『
源
氏
物
語
』
宇
治
の
物
語
論
の
た
め
の
断
章
―
　
一
九
八
六
年
五
月
　
桜
楓
社
『
今
井
卓
爾
博
士
喜
寿
記
念
　
源
氏
物
語
と
そ
の
前
後
』
二
一
頁
○
後
宮
歌
合
の
世
界
―
天
喜
三
年
六
条
斎
院
子
内
親
王
物
語
歌
合
を
中
心
に
―
一
九
八
六
年
十
一
月
至
文
堂
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
五
一
―
一
一
　
七
頁
○
物
語
文
学
の
改
作
　
一
九
八
七
年
二
月
　
有
精
堂
『
体
系
物
語
文
学
史
』
二
　
一
七
頁
○
鎌
倉
時
代
の
物
語
―
『
苔
の
衣
』
の
方
法
と
特
質
―
　
一
九
八
七
年
五
月
大
修
館
書
店
『
日
本
文
学
講
座
四
』
物
語
・
小
説
Ⅰ
　
一
八
頁
○
異
装
す
る
薫
―
『
源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
の
一
節
―
　
一
九
八
八
年
十
月
日
本
文
学
協
会
『
日
本
文
学
』
四
二
三
　
五
頁
○
《
源
順
伝
》
断
章
―
晩
年
の
文
人
順
を
め
ぐ
っ
て

―
　
一
九
八
九
年
三
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
』
一
七
　
二
三
頁
○
飲
食
風
景
か
ら
み
た
物
語
　
一
九
八
九
年
七
月
　
紫
式
部
学
会
『
む
ら
さ
き
』
二
六
　
九
頁
○
中
世
物
語
の
展
開
　
一
九
八
九
年
八
月
　
有
精
堂
『
時
代
別
日
本
文
学
史
事
典
（
中
世
編
）』
一
七
頁
○
散
佚
物
語
『
ち
ぢ
に
く
だ
く
る
』
の
復
原
―
〈
し
の
び
ね
型
〉
物
語
群
の
一
翼
と
し
て
―
　
一
九
九
一
年
三
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
　
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
』
一
九
　
一
九
頁
○
後
期
散
佚
短
編
物
語
論
・
序
説
―
そ
の
発
掘
と
復
原
の
方
法
及
び
〈
し
の
び
ね
型
〉
散
佚
物
語
群
に
つ
い
て
―
　
一
九
九
一
年
五
月
　
有
精
堂
『
日
本
文
学
史
を
読
む
―
Ⅱ
古
代
後
期
』
四
二
頁
○
松
陰
中
納
言
物
語
　
一
九
九
一
年
七
月
　
有
精
堂
『
体
系
物
語
文
学
史
』
五
　
二
一
頁
○
散
佚
物
語
事
典
―
鎌
倉
時
代
物
語
編
―
　
一
九
九
一
年
七
月
　
有
精
堂
『
体
系
物
語
文
学
史
』
五
　
一
七
五
頁
○
竹
河
巻
冒
頭
の
解
釈
史
・
逍
遙
―
語
り
の
迷
宮
へ
の
誘
い
―
　
一
九
九
一
年
十
一
月
　
勉
誠
社
『
今
井
卓
爾
博
士
傘
寿
記
念
論
集
　
源
氏
物
語
と
そ
の
周
辺
』
三
八
頁
○
源
順
論
―
「
題
鳥
養
有
三
の
狂
歌
」
を
め
ぐ
っ
て
―
　
一
九
九
二
年
一
月
152
武
蔵
野
書
院
『
平
安
時
代
の
作
家
と
作
品
』
一
七
頁
○
《
源
順
伝
》
断
章
―
文
人
順
の
晩
年
と
具
平
親
王
及
び
そ
の
周
辺
の
人
々
―
　
一
九
九
二
年
三
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
』
二
〇
　
一
六
頁
○
伊
勢
物
語
・
平
中
物
語
―
す
き
も
の
と
和
歌
―
　
一
九
九
二
年
四
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
四
月
号
　
六
頁
○
匂
と
薫
―
匂
宮
・
紅
梅
・
竹
河
巻
―
　
一
九
九
二
年
七
月
　
勉
誠
社
『
京
都
と
宇
治
の
物
語
・
物
語
作
家
の
世
界
』
源
氏
物
語
講
座
四
　
一
一
頁
○
散
佚
物
語
『
霞
へ
だ
つ
る
中
務
宮
』
の
復
原
―
六
条
斎
院
物
語
合
考
断
章
―
　
一
九
九
三
年
三
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
』
二
一
　
一
三
頁
○
散
佚
物
語
『
岩
垣
沼
の
中
将
』
の
復
原
と
そ
の
物
語
史
的
位
相
―
六
条
斎
院
物
語
合
考
断
章
―
　
一
九
九
三
年
五
月
　
早
稲
田
大
学
出
版
部
『
源
氏
物
語
と
平
安
文
学
』
第
三
集
　
二
八
頁
○
『
伊
勢
物
語
』
―
「
歌
語
り
」
か
ら
「
歌
物
語
」
へ
―
　
一
九
九
四
年
三
月
　
至
文
堂
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
五
九
―
三
　
八
頁
○
文
学
史
と
し
て
読
む
百
人
一
首
―
貫
之
歌
の
場
合
―
　
一
九
九
四
年
三
月
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
』
二
二
　
一
四
頁
○
散
佚
物
語
『
末
葉
の
露
』
考
―
そ
の
伝
来
・
題
号
・
復
原
を
め
ぐ
る
覚
書
―
　
一
九
九
四
年
三
月
　
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
『
国
文
学
研
究
』
一
一
二
　
一
一
頁
○
物
語
文
学
の
流
れ
―
物
語
文
学
と
は
何
か
―
　
一
九
九
五
年
一
月
　
有
精
堂
　
『
時
代
別
日
本
文
学
史
事
典
』
中
古
編
　
一
七
頁
○
散
佚
物
語
　
一
九
九
五
年
一
月
　
有
精
堂
『
時
代
別
日
本
文
学
史
事
典
』
中
古
編
　
九
頁
○
斎
院
文
化
圏
と
物
語
―
平
安
女
流
文
学
の
も
う
ひ
と
つ
の
基
盤
―
　
一
九
九
五
年
九
月
　
中
国．
北
京
日
本
学
研
究
中
心
『
日
本
学
研
究
』
四
　
一
七
頁
○
散
佚
物
語
『
玉
藻
に
遊
ぶ
権
大
納
言
』
の
復
原
―
六
条
斎
院
物
語
合
考
断
章
―
　
一
九
九
六
年
三
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
』
二
四
　
二
一
頁
○
平
安
女
流
文
学
の
も
う
ひ
と
つ
の
温
床
―
斎
院
世
界
と
物
語
―
　
一
九
九
六
年
三
月
　
国
士
館
大
学
国
文
学
会
『
國
文
學
論
叢
』
一
七
一
五
頁
○
六
国
史
の
歴
史
と
手
法
　
一
九
九
六
年
七
月
　
岩
波
書
店
　
岩
波
講
座
『
日
本
文
学
史
』
二
（
九
・
一
〇
世
紀
の
文
学
）
二
一
頁
○
物
語
の
創
作
の
場
と
享
受
の
場
は
ど
う
変
化
し
た
か
　
一
九
九
七
年
二
月
学
燈
社
『
国
文
学
』
四
二
―
二
　
七
頁
○
『
源
氏
物
語
』
の
表
現
方
法
と
し
て
の
〈
や
つ
る
〉〈
や
つ
す
〉
考
―
異
装
・
交
通
・
時
空
―
　
一
九
九
七
年
二
月
　
新
典
社
『
源
氏
物
語
の
思
惟
と
表
現
』
二
四
頁
○
雅
楽
・
大
陸
渡
来
の
文
化
が
物
語
に
与
え
る
質
量
感
　
一
九
九
七
年
九
月
朝
日
新
聞
社
　
ア
エ
ラ
ム
ッ
ク
『
源
氏
物
語
が
わ
か
る
』
四
頁
○
宇
治
八
の
宮
論
―
原
点
と
し
て
の
過
去
を
探
る
―
　
一
九
九
七
年
十
月
新
典
社
『
源
氏
物
語
と
古
代
世
界
』
三
二
頁
○
初
期
散
佚
物
語
群
と
王
朝
物
語
　
一
九
九
八
年
二
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
四
三
―
二
　
七
頁
○
源
氏
物
語
の
和
歌
的
発
想
と
表
現
―
「
花
散
里
」
巻
の
分
析
を
中
心
に
―
一
九
九
九
年
九
月
　
風
間
書
房
『
源
氏
物
語
研
究
集
成
』
第
四
巻
153
神野藤昭夫先生　履歴・教育研究業績
「
源
氏
物
語
の
表
現
と
文
体
・
下
」
四
五
頁
○
ふ
る
こ
と
・
漢
文
伝
・
物
語
―
『
は
こ
や
の
と
じ
』
再
考
―
　
二
〇
〇
〇
年
三
月
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
　
『
文
学
・
語
学
』
一
六
六
　
一
七
頁
○
近
代
国
文
学
の
成
立
　
二
〇
〇
〇
年
五
月
　
新
典
社
『
森
外
論
集
歴
史
に
聞
く
』
六
五
頁
○
扇
な
ら
で
、
こ
れ
し
て
も
月
は
招
き
つ
べ
か
り
け
り
―
異
空
間
の
女
た
ち
と
の
出
会
い
と
音
楽
―
二
〇
〇
〇
年
七
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
四
五
―
九
　
六
頁
○
藤
原
道
綱
母
―
誇
り
高
き
才
媛
―
　
二
〇
〇
〇
年
八
月
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
六
五
―
八
　
九
頁
○
物
語
史
の
中
の
〈
草
子
〉
―
〈
草
子
〉
は
ど
う
捉
え
ら
れ
て
き
た
か
―
二
〇
〇
一
年
十
月
『
古
代
文
学
研
究
』
第
二
次
第
十
号
　
古
代
文
学
研
究
会
　
一
〇
頁
○
『
新
訳
源
氏
物
語
』
と
幻
の
『
源
氏
物
語
講
義
』
二
〇
〇
一
年
十
一
月
『
与
謝
野
晶
子
の
新
訳
源
氏
物
語
』（
薫
・
浮
舟
編
）
角
川
書
店
　
四
二
頁
○
物
語
史
の
輪
郭
と
初
期
物
語
成
立
の
一
様
相
　
二
〇
〇
二
年
三
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
』
三
〇
　
一
四
頁
○A
n
O
utline
H
istory
of
N
arrartive
of
T
ale
and
O
ne
A
spect
of
the
D
evelopm
ent
of
E
arly
N
arrative
T
ales
二
〇
〇
二
年
九
月
T
H
E
T
O
H
O
G
A
K
K
A
I
A
C
T
A
A
SIA
T
IC
A
N
o.83
一
七
頁
○
物
語
が
物
語
を
生
む
―
『
平
家
物
語
』「
剣
巻
」
を
め
ぐ
っ
て
―
　
二
〇
〇
二
年
十
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
四
七
―
一
二
　
七
頁
○
天
喜
三
年
六
条
斎
院
歌
合
「
題
物
語
」
考
―
そ
の
開
催
期
日
お
よ
び
開
催
形
式
と
物
語
と
の
関
係
に
つ
い
て
―
　
二
〇
〇
三
年
三
月
　
武
蔵
野
書
院
　
『
平
安
文
学
の
風
貌
』
二
〇
頁
○
与
謝
野
晶
子
『
新
訳
源
氏
物
語
』
書
誌
拾
遺
　
二
〇
〇
三
年
四
月
　
翰
林
書
房
　
『
源
氏
研
究
』
八
　
四
頁
○
「
花
散
里
」
巻
を
ど
う
読
む
か
―
そ
の
和
歌
的
発
想
と
表
現
―
　
二
〇
〇
三
年
六
月
　
至
文
堂
　
国
文
学
「
解
釈
と
鑑
賞
」
別
冊
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』（
花
散
里
）
二
九
　
一
六
頁
○
雲
隠
巻
と
『
雲
隠
六
帖
』
二
〇
〇
四
年
十
二
月
　
至
文
堂
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
三
四
（
匂
兵
部
卿
・
紅
梅
・
竹
河
）
六
頁
『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
七
（
有
斐
閣
　
一
九
八
五
年
）
所
収
論
文
再
録
○
素
性
法
師
「
今
こ
む
と
」
歌
解
釈
の
振
幅
と
変
容
―
文
学
史
と
し
て
読
む
百
人
一
首
―
　
二
〇
〇
三
年
十
二
月
『
平
安
朝
文
学
研
究
』
復
刊
一
二
・
通
巻
四
〇
　
一
二
頁
○
物
語
の
胚
胎
と
生
産
―
「
巣
守
」
巻
を
め
ぐ
っ
て
―
　
お
う
ふ
う
『
源
氏
物
語
宇
治
十
帖
の
企
て
』
二
〇
〇
五
年
十
二
月
　
六
頁
○
近
代
国
文
学
か
ら
国
際
化
時
代
の
日
本
文
学
研
究
へ
―
日
本
文
学
像
は
ど
う
捉
え
ら
れ
て
き
た
か
―
　
二
〇
〇
六
年
三
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
人
文
学
科
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
　
人
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
四
　
一
四
頁
○
旅
の
記
憶
の
物
語
と
し
て
の
『
更
級
日
記
』
―
〈
日
記
〉
か
ら
遠
く
離
れ
て
―
　
二
〇
〇
六
年
七
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
五
一
―
八
　
七
頁
○
宇
治
八
の
宮
論
―
原
点
と
し
て
の
過
去
を
探
る
―
　
二
〇
〇
六
年
十
一
月
勉
誠
出
版
『
人
物
で
読
む
源
氏
物
語
　
匂
宮
・
八
宮
』
『
源
氏
物
語
154
と
古
代
世
界
』（
新
典
社
　
一
九
九
七
年
）
所
収
論
文
再
録
○
与
謝
野
晶
子
の
読
ん
だ
『
源
氏
物
語
』
二
〇
〇
七
年
九
月
　
笠
間
書
院
『
源
氏
物
語
へ
源
氏
物
語
か
ら
』
三
四
頁
○
与
謝
野
晶
子
の
朗
読
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
テ
キ
ス
ト
は
な
に
か
―
『
新
新
訳
源
氏
物
語
』
の
周
辺
―
　
二
〇
〇
八
年
三
月
　
平
安
朝
文
学
研
究
会
『
平
安
朝
文
学
研
究
』
復
刊
一
六
・
通
巻
四
四
　
三
頁
○
源
順
の
官
職
・
位
階
と
文
学
　
二
〇
〇
八
年
五
月
　
竹
林
舎
　
平
安
文
学
と
隣
接
諸
学
４
『
王
朝
文
学
の
官
職
・
位
階
』
二
二
頁
○
与
謝
野
晶
子
の
『
新
新
訳
源
氏
物
語
』
の
執
筆
・
成
立
の
経
緯
　
二
〇
〇
八
年
六
月
　
お
う
ふ
う
　
講
座
源
氏
物
語
研
究
第
十
二
巻
『
源
氏
物
語
の
現
代
語
訳
と
翻
訳
』
三
五
頁
○
晶
子
と
王
朝
時
代
　
二
〇
〇
八
年
九
月
　
至
文
堂
　
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
七
三
―
九
　
九
頁
○
晩
年
の
光
源
氏
像
を
め
ぐ
っ
て
―
幻
巻
を
ど
う
読
む
か
―
　
二
〇
〇
八
年
十
月
上
原
作
和
・
陣
野
英
則
編
『
テ
ー
マ
で
読
む
源
氏
物
語
論
１
「
主
題
」
論
の
過
去
と
現
在
』
勉
誠
出
版
『
今
井
卓
爾
博
士
古
稀
記
念
　
物
語
・
日
記
文
学
と
そ
の
周
辺
』（
桜
楓
社
　
一
九
八
〇
年
）
所
収
論
文
再
録
○
近
代
国
文
学
成
立
の
光
芒
に
学
ぶ
―
新
た
な
〈
学
〉
へ
の
希
望
の
た
め
に
―
　
二
〇
〇
八
年
十
一
月
　
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
『
文
学
・
語
学
』
一
九
二
　
八
頁
○
近
代
の
物
語
史
が
捉
え
た
伊
勢
物
語
の
成
立
　
二
〇
〇
八
年
十
二
月
　
竹
林
舎
『
伊
勢
物
語
　
虚
構
の
成
立
』
二
〇
頁
○
王
朝
文
学
の
な
か
の
「
六
条
斎
院
子
内
親
王
家
歌
合
題
物
語
」
の
問
題
を
俯
瞰
す
る
　
二
〇
〇
九
年
五
月
　
竹
林
舎
『
王
朝
文
学
と
斎
宮
・
斎
院
』
二
一
頁
○
催
馬
楽
の
時
代
と
『
源
氏
物
語
』
二
〇
〇
九
年
九
月
　
書
肆
フ
ロ
ー
ラ
『
越
境
す
る
雅
楽
文
化
』
一
七
頁
○
『
や
へ
む
ぐ
ら
物
語
』
諸
本
の
書
誌
と
伝
来
　
二
〇
一
一
年
三
月
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
紀
要
　
文
学
部
編
』
四
六
　
一
七
頁
○
世
界
の
『
源
氏
物
語
』
か
ら
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
へ
　
二
〇
一
一
年
四
月
　
明
治
書
院
　
『
国
文
科
へ
行
こ
う
！
』
四
三
頁
小
論
文
・
エ
ッ
セ
イ
等
○
絵
合
・
薄
雲
・
槿
（
作
品
論
源
氏
物
語
五
十
四
帖
）
一
九
七
四
年
九
月
学
燈
社
　
『
国
文
学
』
一
九
―
一
〇
　
九
頁
○
源
氏
物
語
の
時
間
表
現
―
幻
巻
の
こ
と
な
ど
―
　
一
九
七
七
年
一
月
　
学
燈
社
　
『
国
文
学
』
二
二
―
一
　
三
頁
○
浮
舟
の
物
語
　
一
九
八
〇
年
五
月
　
至
文
堂
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
四
五
―
五
　
八
頁
○
玉
鬘
が
流
離
の
運
命
を
生
き
た
の
は
な
ぜ
か
　
一
九
八
〇
年
五
月
　
学
燈
社
　
『
国
文
学
』
二
五
―
六
　
四
頁
○
隆
房
集
と
た
ま
き
は
る
　
一
九
八
一
年
一
月
　
至
文
堂
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
四
六
―
一
　
七
頁
○
時
間
表
現
　
一
九
八
二
年
二
月
　
学
燈
社
　
別
冊
国
文
学
『
源
氏
物
語
必
携
Ⅱ
』
二
頁
○
戦
前
の
源
氏
物
語
研
究
　
一
九
八
三
年
七
月
　
至
文
堂
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
四
八
―
一
〇
　
八
頁
○
視
点
（
源
氏
物
語
を
ど
う
読
む
か
）
一
九
八
三
年
十
二
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
二
八
―
一
六
　
四
頁
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○
落
窪
物
語
　
一
九
八
六
年
六
月
　
有
精
堂
『
日
本
古
典
文
学
　
卒
論
・
レ
ポ
ー
ト
を
〈
書
く
〉』
一
一
頁
○
岡
一
男
博
士
の
後
期
物
語
研
究
を
読
む
―
『
堤
中
納
言
物
語
』
を
中
心
に
―
　
一
九
八
七
年
十
月
　
早
稲
田
大
学
平
安
朝
文
学
研
究
会
『
平
安
朝
文
学
研
究
』
復
刊
三
　
四
頁
○
式
部
卿
宮
―
真
木
柱
一
九
八
七
年
十
一
月
学
燈
社
『
国
文
学
』
三
二
―
一
三
　
四
頁
○
遠
い
日
の
「
食
」
の
風
景
　
一
九
八
八
年
二
月
　
光
琳
『
食
の
科
学
』
四
頁
○
〔
ピ
ザ
〕
が
日
本
語
に
な
る
ま
で
　
一
九
八
九
年
二
月
　
光
琳
『
食
の
科
学
』
四
頁
○
視
点
（
源
氏
物
語
表
現
・
発
想
事
典
）
一
九
八
九
年
五
月
　
学
燈
社
別
冊
国
文
学
『
源
氏
物
語
事
典
』
二
頁
○
物
語
文
学
の
発
生
論
　
一
九
九
〇
年
一
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
三
五
―
一
　
三
頁
○
〈
粥
〉
の
こ
と
な
ど
一
九
九
〇
年
六
月
　
光
琳
『
食
の
科
学
』
二
頁
○
〈
離
陸
す
る
柳
田
國
男
〉
第
四
回
柳
田
國
男
ゆ
か
り
サ
ミ
ッ
ト
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
柳
田
國
男
の
普
遍
性
」
を
聞
い
て
　
一
九
九
〇
年
七
月
株
式
会
社
明
和
発
行
「
あ
び
こ
便
り
」
一
二
四
　
四
頁
○
玉
鬘
　
付
鬚
黒
・
螢
兵
部
卿
宮
　
一
九
九
一
年
五
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
三
六
―
五
　
四
頁
○
サ
ロ
ン
文
学
と
し
て
の
『
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』
一
九
九
二
年
三
月
岩
波
書
店
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
堤
中
納
言
物
語
・
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
月
報
　
四
頁
○
物
語
史
の
鏡
と
し
て
の
『
住
吉
物
語
』
一
九
九
四
年
三
月
　
早
稲
田
大
学
出
版
部
　
『
早
稲
田
大
学
蔵
資
料
影
印
叢
書
・
国
書
編
第
三
期
・
古
代
物
語
随
筆
集
』
月
報
　
二
頁
○
変
貌
す
る
北
京
事
情
　
一
九
九
四
年
四
月
　
東
京
都
立
教
育
研
究
所
『
教
育
じ
ほ
う
』
五
五
五
　
六
頁
○
喫
茶
店
遍
歴
の
個
人
史
　
一
九
九
四
年
七
月
　
大
有
『
遠
州
』
三
三
八
二
頁
○
源
氏
物
語
の
構
造
　
一
九
九
五
年
二
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
四
〇
―
三
　
三
頁
○
打
毬
の
話
題
ふ
た
つ
　
一
九
九
六
年
四
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
　
『
国
文
学
科
ニ
ュ
ー
ス
』
一
頁
○
近
代
の
食
卓
風
景
と
〈
食
国
（
お
す
く
に
）〉
一
九
九
六
年
十
一
月
　
光
琳
『
食
の
科
学
』
二
二
五
　
四
頁
○
和
田
英
道
先
生
を
偲
ん
で
　
一
九
九
八
年
三
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
　
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
　
国
文
学
科
報
』
二
六
　
六
頁
○
近
く
な
っ
た
北
京
　
一
九
九
八
年
十
一
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
『
国
文
学
科
ニ
ュ
ー
ス
』
一
二
　
二
頁
○
甃
の
う
へ
（
三
好
達
治
）
一
九
九
九
年
四
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
『
国
文
学
科
ニ
ュ
ー
ス
』
一
三
　
一
頁
○
〈
本
〉
と
の
出
会
い
あ
る
い
は
〈
書
痴
〉
の
人
生
末
一
九
九
九
年
九
月
　
サ
ロ
ン
・
ド
・
エ
ヴ
ィ
ア
ン
　
『
一
〇
〇
回
記
念
誌
』
二
頁
○
私
の
著
作
『
散
逸
し
た
物
語
世
界
と
物
語
史
』
へ
の
誘
い
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
図
書
館
報
『
キ
ャ
ノ
ピ
ー
』
二
八
　
一
頁
○
生
き
つ
づ
け
る
遠
い
記
憶
―
岡
先
生
の
こ
と
　
一
九
九
九
年
十
二
月
『
平
安
朝
文
学
研
究
』
復
刊
九
・
通
巻
三
七
　
二
頁
○
『
人
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
の
創
刊
に
寄
せ
て
　
二
〇
〇
三
年
三
月
　
跡
見
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学
園
女
子
大
学
文
学
部
人
文
学
科
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
　
人
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
創
刊
号
　
三
頁
○
世
紀
末
に
〈
学
〉
の
行
く
末
を
思
う
　
二
〇
〇
〇
年
五
月
　
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
　
『
わ
せ
だ
国
文
ニ
ュ
ー
ス
』
七
二
一
頁
○
物
語
研
究
会
由
来
の
こ
と
　
二
〇
〇
三
年
三
月
『
物
語
研
究
会
会
報
（
物
語
研
究
会
創
設
三
十
周
年
記
念
）』
三
三
　
五
頁
○
古
典
文
庫
と
の
出
会
い
　
二
〇
〇
三
年
四
月
　
古
典
文
庫
別
冊
『
文
集
吉
田
幸
一
先
生
敬
慕
』
四
頁
○
小
倉
百
人
一
首
に
託
さ
れ
た
伝
統
美
　
二
〇
〇
四
年
一
月
　
京
都
商
工
会
議
所
報
『M
O
N
T
H
L
Y
R
E
V
IE
W
』N
o.655
一
頁
○L
’experience
d ’un
professeur
japonais
a
P
aris
二
〇
〇
四
年
二
月
　C
E
R
C
L
E
SA
IN
T
JE
A
N
B
A
P
T
IST
E
L
A
L
E
T
T
R
E
（Jacqueline
P
IG
E
O
T
に
よ
る
「
ぜ
み
つ
う
し
ん
」
の
一
節
の
仏
訳
）
一
頁
○
遠
い
日
か
ら
の
師
　
鈴
木
一
雄
先
生
　
二
〇
〇
四
年
五
月
　
十
文
字
学
園
女
子
大
学
編
『
夢
の
う
き
は
し
―
鈴
木
一
雄
先
生
追
悼
集
』
四
頁
○
ひ
ぐ
ら
し
の
声
　
二
〇
〇
四
年
十
一
月
　
天
頂
俳
句
会
『
天
頂
』
六
三
七
頁
○
百
人
一
首
の
文
化
力
　
二
〇
〇
六
年
十
月
　
「
跡
見
学
園
女
子
大
学
短
期
大
学
部
図
書
館
報
」
四
五
　
一
頁
○
川
平
ひ
と
し
先
生
を
悼
む
　
二
〇
〇
六
年
十
月
「
跡
見
学
園
女
子
大
学
学
報
」
五
九
　
一
頁
○
『
三
四
郎
』
を
歩
く
　
二
〇
〇
六
年
十
一
月
　
天
頂
俳
句
会
『
天
頂
』
八
七
　
九
頁
○
川
平
ひ
と
し
さ
ん
の
死
を
惜
し
む
　
二
〇
〇
六
年
十
一
月
　
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
　
「
わ
せ
だ
国
文
ニ
ュ
ー
ス
」
八
五
　
一
頁
○
川
平
ひ
と
し
先
生
追
悼
特
集
の
辞
　
二
〇
〇
七
年
三
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
人
文
学
科
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
　
人
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
五
　
二
頁
○
三
四
郎
を
歩
く
（
第
二
回
）
二
〇
〇
七
年
十
二
月
　
天
頂
俳
句
会
『
天
頂
』
一
〇
〇
　
七
頁
○
物
語
世
界
の
豊
か
な
る
甦
り
の
た
め
に
　
二
〇
〇
八
年
五
月
　
清
文
堂
『
王
朝
物
語
の
し
ぐ
さ
と
こ
と
ば
』
一
頁
○
安
倍
家
の
伝
統
と
『
楽
家
録
』
二
〇
〇
八
年
五
月
　
書
肆
フ
ロ
ー
ラ
本
の
し
お
り
一
〇
　
三
頁
（
二
〇
〇
八
年
七
月
　
雅
楽
協
議
会
「
雅
楽
だ
よ
り
」
一
四
　
再
録
）
○
三
谷
邦
明
氏
に
学
ん
だ
こ
と
　
二
〇
〇
八
年
五
月
　
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
　
「
わ
せ
だ
国
文
ニ
ュ
ー
ス
」
八
八
　
一
頁
○
三
谷
邦
明
さ
ん
追
懐
　
二
〇
〇
八
年
六
月
『
物
語
研
究
会
報
』
三
八
四
頁
○
追
悼
　
石
原
昭
平
さ
ん
　
二
〇
〇
八
年
十
一
月
　
日
本
文
学
協
会
『
日
本
文
学
』
六
六
五
　
二
頁
○
第
三
回
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
賞
選
考
経
過
お
よ
び
選
考
理
由
　
二
〇
〇
八
年
十
一
月
　
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
　
『
文
学
・
語
学
』
一
九
二
　
三
頁
○
雅
楽
の
新
た
な
歴
史
が
今
こ
こ
に
始
ま
る
　
二
〇
〇
八
年
十
一
月
八
日
・
九
日
『
雅
楽
の
ふ
る
さ
と
を
訪
ね
て
〜
唐
・
高
麗
の
舞
人
　
東
京
に
舞
う
』
瑞
穂
雅
楽
会
創
立
三
十
周
年
記
念
公
演
　
学
習
院
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
十
周
年
記
念
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
　
一
頁
○
源
氏
物
語
の
文
化
力
を
示
し
た
千
年
紀
　
二
〇
〇
九
年
一
月
　
国
文
学
研
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究
資
料
館
「
国
文
研
ニ
ュ
ー
ズ
」
一
四
　
一
頁
○
二
生
の
人
　
山
崎
一
穎
先
生
　
二
〇
〇
九
年
三
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
人
文
学
科
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
　
人
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
七
　
三
頁
○
鈴
木
一
雄
先
生
の
人
と
学
問
　
二
〇
〇
九
年
五
月
　
笠
間
書
院
『
中
世
王
朝
文
学
全
集
』
一
九
　
栞
九
号
　
五
頁
○
第
四
回
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
賞
選
考
経
過
お
よ
び
選
考
理
由
　
二
〇
〇
九
年
十
一
月
　
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
　
『
文
学
・
語
学
』
一
九
五
　
四
頁
○
『
三
四
郎
』
を
歩
く
（
第
三
回
）
二
〇
〇
九
年
三
月
　
天
頂
俳
句
会
『
天
頂
』
一
二
三
　
六
頁
○
希
望
の
〈
学
〉
と
し
て
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
め
ざ
し
て
―
私
た
ち
の
時
代
の
〈
坂
の
上
の
雲
〉
の
た
め
に
　
二
〇
一
〇
年
一
月
　
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
研
究
レ
ビ
ュ
ー
　
四
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
一
〇
枚
相
当
○
「
花
散
里
」
は
ほ
と
と
ぎ
す
の
巻
　
二
〇
一
〇
年
四
月
　
「
書
肆
フ
ロ
ー
ラ
　
本
の
し
お
り
」
一
四
　
一
頁
○
大
庭
み
な
子
と
王
朝
の
古
典
　
二
〇
一
一
年
十
二
月
　
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
『
大
庭
み
な
子
全
集
』
二
〇
巻
　
月
報
　
三
頁
○
往
き
て
往
か
ざ
る
日
々
（
付
　
履
歴
・
教
育
研
究
業
績
）
二
〇
一
二
年
三
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
人
文
学
科
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
　
人
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
九
　
三
二
頁
概
説
・
解
説
・
解
題
・
事
典
項
目
・
索
引
等
○
大
学
寮
ほ
か
三
項
目
　
一
九
七
二
年
五
月
　
東
京
堂
『
平
安
朝
文
学
事
典
』
事
項
執
筆
○
源
氏
物
語
梗
概
・
作
中
人
物
索
引
　
一
九
七
三
年
七
月
（
一
九
九
二
年
十
月
　
増
補
版
）
有
精
堂
　
『
源
氏
物
語
事
典
』
項
目
執
筆
○
『
万
葉
集
叢
書
索
引
』
一
九
七
三
年
四
月
　
臨
川
書
店
『
万
葉
集
叢
書
索
引
』
執
筆
協
力
○
後
冷
泉
朝
歌
壇
　
一
九
七
五
年
二
月
　
有
斐
閣
『
日
本
古
典
文
学
史
の
基
礎
知
識
』
二
頁
○
『
夜
半
の
寝
覚
』『
本
朝
文
粋
』
な
ど
五
項
目
　
一
九
七
五
年
五
月
　
自
由
国
民
社
『
日
本
の
古
典
名
著
総
解
説
』
一
〇
頁
○
物
語
文
学
総
覧
七
〇
〇
（
藤
井
貞
和
・
原
國
人
と
の
共
編
著
）
一
九
八
〇
年
一
月
　
至
文
堂
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
四
四
―
一
三
　
七
一
頁
○
横
笛
草
紙
・
若
草
物
語
（
物
語
の
視
界
五
〇
選
）
一
九
八
一
年
十
一
月
至
文
堂
　
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
四
六
―
一
一
　
四
頁
○
伊
吹
山
・
多
武
峰
・
貴
船
神
社
・
鞍
馬
寺
〔
寺
社
縁
起
六
〇
篇
〕
一
九
八
二
年
三
月
　
至
文
堂
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
四
七
―
三
八
頁
○
中
古
の
物
語
（
概
説
）
ほ
か
物
語
文
学
関
係
三
七
項
目
　
一
九
八
二
年
九
月
　
角
川
書
店
『
日
本
文
学
史
辞
典
古
典
篇
』
二
〇
頁
○
擬
古
物
語
（
概
説
）
苔
の
衣
な
ど
七
項
目
　
一
九
八
三
年
九
月
　
明
治
書
院
『
研
究
と
資
料
日
本
古
典
文
学
１
』
九
頁
○
落
窪
物
語
　
一
九
八
七
年
九
月
　
学
燈
社
　
別
冊
国
文
学
『
王
朝
物
語
必
携
』
二
頁
○
中
古
・
中
世
物
語
〈
ど
ん
な
研
究
テ
ー
マ
が
あ
る
か
〉
一
九
八
八
年
七
月
学
燈
社
『
国
文
学
』
臨
時
増
刊
号
三
三
―
九
　
三
頁
○
〈
古
典
文
学
作
中
人
物
事
典
〉
の
う
ち
　
と
り
か
へ
ば
や
物
語
の
女
中
納
158
言
・
有
明
の
別
れ
の
姫
君
な
ど
六
項
目
　
一
九
八
九
年
七
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
臨
時
増
刊
号
三
四
―
九
　
二
頁
○
夜
の
寝
覚
・
浜
松
中
納
言
物
語
　
一
九
九
〇
年
十
一
月
　
学
燈
社
　
別
冊
国
文
学
『
新
・
古
典
文
学
研
究
必
携
』
四
頁
○
〈
古
語
の
宇
宙
誌
〉
の
う
ち
　
よ
の
な
か
・
を
と
こ
・
を
ん
な
　
一
九
九
一
年
五
月
　
学
燈
社
　
『
国
文
学
』
臨
時
増
刊
号
三
六
―
六
　
五
頁
○
『
堤
中
納
言
物
語
』
欄
外
コ
ラ
ム
一
〇
一
項
目
　
一
九
九
二
年
十
一
月
講
談
社
　
少
年
少
女
古
典
文
学
館
『
堤
中
納
言
物
語
　
う
つ
ほ
物
語
』
五
八
頁
○
〈
編
年
体
古
典
文
学
１
３
０
０
年
史
〉
の
う
ち
　
七
九
一
年
〜
八
四
〇
年
一
九
九
七
年
八
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
臨
時
増
刊
号
四
二
―
一
〇
六
頁
○
古
住
吉
物
語
　
一
九
九
七
年
二
月
　
勉
誠
社
『
歌
語
り
・
歌
物
語
事
典
』
三
頁
○
〈
古
典
文
学
植
物
誌
〉
の
う
ち
、
卯
の
花
・
蓮
・
紫
　
二
〇
〇
一
年
二
月
学
燈
社
『
国
文
学
』
臨
時
増
刊
号
四
七
―
二
　
五
頁
○
物
語
文
学
史
に
お
け
る
御
伽
草
子
　
二
〇
〇
二
年
五
月
　
勉
誠
出
版
『
中
世
王
朝
物
語
・
御
伽
草
子
事
典
』
七
頁
○
『
源
氏
物
語
事
典
』
の
う
ち
　
飲
食
物
・
や
つ
す
・
斎
院
　
二
〇
〇
二
年
五
月
　
大
和
書
房
　
『
源
氏
物
語
事
典
』
三
頁
○
『
与
謝
野
晶
子
の
新
訳
源
氏
物
語
』
解
説
　
二
〇
〇
八
年
二
月
　
角
川
文
庫
『
与
謝
野
晶
子
の
新
訳
源
氏
物
語
』
下
　
一
〇
頁
○
与
謝
野
晶
子
『
新
新
訳
源
氏
物
語
』
自
筆
原
稿
（
鞍
馬
寺
蔵
）・
与
謝
野
晶
子
『
源
氏
物
語
講
義
』
自
筆
原
稿
及
び
書
簡
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
天
眠
文
庫
関
係
資
料
）
の
解
説
　
コ
ラ
ム
「
与
謝
野
晶
子
の
『
源
氏
物
語
』
翻
訳
」
二
〇
〇
八
年
十
月
　
思
文
閣
出
版
『
源
氏
物
語
　
千
年
の
か
が
や
き
』（
国
文
学
研
究
資
料
館
　
特
別
展
示
図
録
）
四
頁
書
評
・
学
界
時
評
○
原
國
人
著
『
伊
勢
物
語
―
成
立
と
そ
の
世
界
』（
書
評
）
一
九
七
五
年
二
月
　
『
国
学
院
雑
誌
』
七
六
―
二
　
三
頁
○
関
根
賢
司
著
『
物
語
文
学
論
―
源
氏
物
語
前
後
』（
書
評
）
一
九
八
一
年
二
月
　
学
燈
社
　
『
国
文
学
』
二
六
―
三
　
一
頁
○
小
町
谷
照
彦
著
『
源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
表
現
』（
書
評
）
一
九
八
五
年
五
月
　
日
本
文
学
協
会
　
『
日
本
文
学
』
三
八
三
　
四
頁
○
日
向
一
雅
『
源
氏
物
語
の
主
題
　
「
家
」
の
意
志
と
宿
世
の
物
語
の
構
造
』
（
書
評
）
一
九
八
六
年
四
月
　
新
時
代
社
『
物
語
研
究
』
一
　
八
頁
○
学
界
時
評
・
中
古
　
一
九
八
七
年
十
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
三
二
―
一
二
　
二
頁
○
学
界
時
評
・
中
古
　
一
九
八
八
年
四
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
三
三
―
四
　
二
頁
○
関
根
賢
司
著
『
物
語
空
間
こ
と
ば
た
ち
の
森
へ
』（
書
評
）
一
九
八
八
年
七
月
沖
縄
タ
イ
ム
ス
○
学
界
時
評
・
中
古
　
一
九
八
八
年
十
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
三
三
―
一
二
　
二
頁
○
学
界
時
評
・
中
古
　
一
九
八
九
年
四
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
三
四
―
五
　
二
頁
○
学
界
時
評
・
中
古
　
一
九
八
九
年
十
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
三
四
―
一
二
　
二
頁
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○
学
界
時
評
・
中
古
　
一
九
九
〇
年
四
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
三
五
―
五
　
二
頁
○
学
界
時
評
・
中
古
　
一
九
九
〇
年
十
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
三
五
―
一
二
　
二
頁
○
学
界
時
評
・
中
古
　
一
九
九
一
年
四
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
三
六
―
五
　
二
頁
○
関
根
賢
司
著
『
物
語
史
へ
の
試
み
　
語
り
・
話
型
・
表
現
』（
書
評
）
一
九
九
二
年
三
月
　
琉
球
新
報
（
夕
刊
）
○
渡
辺
秀
夫
著
『
平
安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
』（
書
評
）
一
九
九
二
年
三
月
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
　
『
国
文
学
研
究
』
一
〇
六
　
五
頁
○
藤
本
勝
義
『
源
氏
物
語
の
想
像
力
史
実
と
虚
構
』（
書
評
）
一
九
九
四
年
十
一
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
三
九
―
一
三
　
一
頁
○
田
淵
福
子
『
中
世
王
朝
物
語
の
表
現
』（
書
評
）
一
九
九
九
年
七
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
四
四
―
八
　
一
頁
○
日
向
一
雅
『
源
氏
物
語
の
準
拠
と
話
型
』（
書
評
）
一
九
九
九
年
八
月
至
文
堂
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
六
四
―
八
　
一
頁
○
吉
海
直
人
『
百
人
一
首
へ
の
招
待
』
を
め
ぐ
っ
て
（
書
評
）
一
九
九
九
年
十
月
『
同
志
社
女
子
大
学
　
日
本
語
日
本
文
学
』
一
一
　
六
頁
○
張
龍
妹
『
源
氏
物
語
の
救
済
』（
書
評
）
二
〇
〇
一
年
三
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
四
六
―
四
　
一
頁
○
島
内
景
二
『
源
氏
物
語
の
影
響
史
』（
書
評
）
二
〇
〇
一
年
九
月
　
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
　
『
国
語
と
国
文
学
』
七
八
―
九
　
五
頁
○
松
尾
聡
遺
稿
集
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
（
書
評
）
二
〇
〇
二
年
一
月
　
至
文
堂
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
六
七
―
一
　
一
頁
○
三
谷
榮
一
『
狭
衣
物
語
の
研
究
（
伝
本
系
統
論
編
）』『
狭
衣
物
語
の
研
究
（
異
本
文
学
論
編
）』（
書
評
）
二
〇
〇
二
年
十
月
　
至
文
堂
　
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
六
七
―
一
一
　
一
頁
○
生
き
生
き
と
し
た
創
作
　
二
〇
〇
三
年
五
月
　
「
書
肆
フ
ロ
ー
ラ
　
本
の
し
お
り
」
四
　
二
頁
○
書
評
　
佐
藤
謙
三
著
作
集
全
五
巻
　
二
〇
〇
六
年
二
月
　『
國
學
院
雑
誌
』
一
〇
七
―
二
　
五
頁
○
関
根
賢
司
著
『
昭
和
の
跫
音
　
佐
藤
謙
三
／
教
師
群
像
』
を
読
む
　
二
〇
〇
八
年
十
月
　
古
代
文
学
研
究
会
『
古
代
文
学
研
究
』
第
二
次
一
七
四
頁
○
平
川
祐
弘
『
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
『
源
氏
物
語
』
の
翻
訳
者
』（
書
評
）
二
〇
〇
九
年
二
月
　
学
燈
社
『
国
文
学
』
五
四
―
三
　
一
頁
○
和
田
律
子
『
藤
原
頼
通
の
文
化
世
界
と
更
級
日
記
』（
書
評
）
二
〇
〇
九
年
五
月
　
ぎ
ょ
う
せ
い
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
七
四
―
五
　
一
頁
研
究
発
表
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
・
講
演
・
放
送
等
○
竹
取
物
語
に
つ
い
て
　
一
九
六
七
年
六
月
　
文
芸
と
批
評
同
人
　
研
究
発
表
○
六
国
史
に
お
け
る
漢
文
伝
に
つ
い
て
　
一
九
六
七
年
十
二
月
　
早
稲
田
大
学
平
安
朝
文
学
研
究
会
　
研
究
発
表
○
源
順
に
つ
い
て
　
一
九
六
八
年
十
二
月
　
早
稲
田
大
学
平
安
朝
文
学
研
究
会
研
究
発
表
○
落
窪
物
語
の
方
法
と
読
者
　
一
九
六
九
年
十
二
月
　
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
大
会
　
研
究
発
表
○
安
和
の
変
以
前
の
源
順
伝
記
に
つ
い
て
の
私
見
　
一
九
七
〇
年
五
月
中
古
文
学
会
春
季
大
会
　
研
究
発
表
160
○
和
名
抄
序
文
考
―
そ
の
成
立
と
性
格
を
め
ぐ
る
覚
書
―
　
一
九
七
一
年
七
月
早
稲
田
古
代
研
究
会
　
研
究
発
表
○
源
順
の
歌
人
的
側
面
　
一
九
七
一
年
一
一
月
　
和
歌
文
学
会
例
会
　
研
究
発
表
○
し
の
び
ね
物
語
考
　
一
九
七
二
年
八
月
　
物
語
研
究
会
大
会
　
研
究
発
表
○
天
喜
三
年
物
語
合
を
軸
に
物
語
史
を
考
へ
る
　
一
九
七
三
年
十
一
月
　
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
大
会
　
研
究
発
表
○
擬
古
物
語
の
一
系
譜
「
し
ぐ
れ
」
の
こ
と
な
ど
　
一
九
七
四
年
四
月
物
語
研
究
会
例
会
　
研
究
発
表
○
物
語
に
お
け
る
古
代
と
中
世
　
一
九
七
四
年
八
月
物
語
研
究
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
○
入
水
譚
の
問
題
点
　
一
九
七
六
年
六
月
物
語
研
究
会
例
会
　
研
究
発
表
○
「
源
氏
物
語
」
螢
巻
物
語
論
場
面
の
論
理
　
一
九
七
八
年
六
月
　
物
語
研
究
会
例
会
　
研
究
発
表
○
〈
語
り
と
時
間
〉
一
九
七
八
年
八
月
物
語
研
究
会
大
会
　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
○
日
中
比
較
文
学
の
問
題
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
）
一
九
八
〇
年
三
月
早
稲
田
古
代
研
究
会
『
古
代
研
究
』
一
一
（
掲
載
三
七
頁
〜
五
九
頁
）
○
幻
巻
の
主
題
と
方
法
　
一
九
八
〇
年
七
月
　
物
語
研
究
会
例
会
　
研
究
発
表
○
日
中
比
較
文
学
の
問
題
（
続
）（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
）
一
九
八
〇
年
九
月
　
早
稲
田
古
代
研
究
会
『
古
代
研
究
』
一
二
（
掲
載
四
六
頁
〜
七
〇
頁
）
○
物
語
の
視
界
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
）
一
九
八
一
年
十
一
月
　
至
文
堂
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
四
六
―
一
一
（
掲
載
九
六
頁
〜
一
二
六
頁
）
○

宇
治

物
語
の
始
発
　
一
九
八
四
年
十
二
月
　
国
学
院
大
学
王
朝
文
学
史
研
究
会
公
開
講
演
　
国
学
院
大
学
○
座
談
会
「
文
学
に
お
け
る
虚
構
と
は
何
か
」
一
九
八
五
年
九
月
　
日
本
文
学
協
会
『
日
本
文
学
』
三
八
七
（
掲
載
一
頁
〜
三
〇
頁
）
○
紅
梅
巻
の
機
能
―
宇
治
の
物
語
論
の
た
め
の
断
章
　
一
九
八
五
年
十
一
月
物
語
研
究
会
例
会
　
研
究
発
表
○
飲
食
風
景
か
ら
み
た
物
語
　
一
九
八
八
年
七
月
　
紫
式
部
学
会
公
開
講
演
学
習
院
大
学
○
散
佚
物
語
『
ち
ぢ
に
く
だ
く
る
』
と
〈
し
の
び
ね
型
〉
物
語
群
　
一
九
九
一
年
一
月
　
物
語
研
究
会
例
会
　
研
究
発
表
○
源
順
論
「
題
鳥
養
有
三
の
狂
歌
」
を
め
ぐ
っ
て
―
〈
沈
淪
〉
と
〈
異
端
〉
の
文
学
成
立
の
一
様
相
―
　
一
九
九
一
年
六
月
十
五
日
　
物
語
研
究
会
例
会
　
研
究
発
表
○
こ
の
人
に
聞
く
―
物
語
研
究
と
私
（
三
谷
榮
一
と
の
対
談
）
一
九
九
一
年
十
月
至
文
堂
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
五
六
〜
一
〇
（
掲
載
六
頁
〜
二
四
頁
）
○
天
喜
三
年
五
月
三
日
六
条
斎
院
物
語
歌
合
に
み
え
る
物
語
に
つ
い
て
―
散
佚
物
語
『
岩
垣
沼
』
の
問
題
を
中
心
に
―
　
一
九
九
二
年
三
月
二
二
日
　
古
代
文
学
研
究
会
例
会
　
研
究
発
表
○
や
つ
る
・
や
つ
す
考
―
源
氏
物
語
を
中
心
に
―
　
一
九
九
二
年
五
月
　
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
学
会
　
講
演
○
文
学
史
と
し
て
読
む
百
人
一
首
　
一
九
九
三
年
五
月
　
北
京
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
公
開
講
座
　
講
演
○
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
や
つ
す
」
と
「
や
つ
る
」
に
つ
い
て
　
一
九
九
三
年
六
月
　
中
国
北
京
・
語
言
研
究
会
　
研
究
発
表
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○
紫
式
部
と
源
氏
物
語
の
世
界
　
一
九
九
三
年
五
月
　
中
国
西
安
　
西
北
大
学
中
文
系
　
講
演
○
堤
中
納
言
物
語
　
一
九
九
四
年
十
月
〜
一
九
九
五
年
三
月
　
全
二
五
回
（
一
回
四
五
分
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
第
二
放
送
　
古
典
講
読
の
時
間
　
放
送
○
平
安
女
流
文
学
の
も
う
ひ
と
つ
の
温
床
―
斎
院
世
界
と
物
語
―
　
一
九
九
五
年
十
月
二
七
日
　
国
士
館
大
学
国
文
学
会
　
講
演
○
宇
治
八
の
宮
論
―
原
点
と
し
て
の
過
去
を
発
掘
す
る
―
　
一
九
九
五
年
十
月
二
十
日
　
物
語
研
究
会
例
会
　
研
究
発
表
○
古
典
へ
の
招
待
（
伊
勢
物
語
）
一
九
九
七
年
五
月
（
三
回
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
セ
ミ
ナ
ー
　

初
冠
　
五
月
七
日
　

春
や
昔
の
　
五
月
十
四
日
　

小
野
の
雪
　
五
月
二
十
一
日
　
放
送
○
宇
治
八
の
宮
の
人
生
と
惟
喬
親
王
　
一
九
九
七
年
十
一
月
一
日
　
ゆ
か
り
会
十
五
周
年
記
念
文
芸
講
座
　
講
演
○
古
典
へ
の
招
待
（
更
級
日
記
）
一
九
九
七
年
十
二
月
（
三
回
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
セ
ミ
ナ
ー
　

后
の
位
も
何
に
か
は
せ
む
　
十
二
月
十
日
　

大
納
言
の
姫
君
　
十
二
月
十
七
日
　

宮
仕
え
　
十
二
月
二
十
四
日
　
放
送
○
紫
式
部
と
源
氏
物
語
　
一
九
九
八
年
四
月
二
一
日
　
中
国
北
京
　
北
京
師
範
大
学
　
講
演
○
紫
式
部
と
源
氏
物
語
の
世
界
　
一
九
九
八
年
五
月
十
三
日
　
中
国
上
海
華
東
師
範
大
学
第
二
外
国
語
学
部
　
講
演
○
源
氏
物
語
と
中
国
文
学
　
一
九
九
八
年
五
月
十
三
日
　
中
国
上
海
　
復
旦
大
学
日
本
研
究
所
　
講
演
○
日
本
文
学
研
究
の
問
題
点
　
一
九
九
八
年
五
月
十
五
日
　
中
国
杭
州
　
杭
州
大
学
日
本
文
化
研
究
所
　
講
演
○
古
典
へ
の
招
待
（
伊
勢
物
語
）
一
九
九
八
年
五
月
（
三
回
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
セ
ミ
ナ
ー
　
一
九
九
七
年
度
版
の
再
放
送
○
古
典
へ
の
招
待
（
更
級
日
記
）
一
九
九
八
年
十
二
月
（
三
回
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
セ
ミ
ナ
ー
　
一
九
九
七
年
度
版
の
再
放
送
○
古
典
へ
の
招
待
（
竹
取
物
語
）
一
九
九
九
年
五
月
（
三
回
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
セ
ミ
ナ
ー
　

か
ぐ
や
姫
の
誕
生
　
五
月
五
日
　

火
鼠
の
皮
衣
　
五
月
十
二
日
　

か
ぐ
や
姫
の
昇
天
　
五
月
十
九
日
　
放
送
○
近
代
国
文
学
の
成
立
　
一
九
九
九
年
五
月
二
十
日
　
中
京
大
学
国
文
学
会
春
季
大
会
　
講
演
○
失
わ
れ
た
物
語
世
界
か
ら
み
た
初
期
物
語
　
一
九
九
九
年
十
一
月
二
七
日
二
松
大
学
人
文
学
会
　
講
演
○
百
人
一
首
を
読
む
―
文
学
史
の
森
の
中
で
―
　
一
九
九
九
年
十
二
月
三
日
和
光
市
文
化
団
体
連
合
会
文
化
講
演
会
　
講
演
○
古
典
へ
の
招
待
（
更
級
日
記
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
セ
ミ
ナ
ー
　
一
九
九
九
年
十
二
月
〜
二
〇
〇
〇
年
一
月
（
三
回
）

物
語
へ
の
憧
れ
　
十
二
月
十
五
日
　

鏡
の
影
　
十
二
月
二
十
二
日

宮
仕
へ
　
一
月
十
二
日
　
放
送
○
古
典
へ
の
招
待
（
竹
取
物
語
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
セ
ミ
ナ
ー
　
二
〇
〇
〇
年
五
月
（
三
回
）
一
九
九
九
年
度
版
の
再
放
送
○
古
典
へ
の
招
待
（
更
級
日
記
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
セ
ミ
ナ
ー
　
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
〜
一
月
（
三
回
）
一
九
九
九
年
度
版
の
再
放
送
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物
語
史
の
中
の
〈
草
子
〉
二
〇
〇
〇
年
八
月
八
日
　
古
代
文
学
研
究
会
福
井
県
武
生
市
大
会
　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
物
語
史
の
中
の
〈
草
子
〉」
基
調
報
告
○
〈
近
代
国
文
学
〉
と
い
う
学
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
　
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
二
十
二
日
　
都
留
文
科
大
学
国
文
学
会
　
講
演
○
天
喜
三
年
六
条
斎
院
物
語
合
再
考
―
そ
の
開
催
期
日
と
物
語
歌
合
と
い
う
開
催
形
式
を
め
ぐ
っ
て
―
　
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
一
日
　
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
秋
季
大
会
　
研
究
発
表
○
古
典
へ
の
招
待
（
伊
勢
物
語
）
二
〇
〇
一
年
五
月
（
三
回
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
セ
ミ
ナ
ー
　

初
冠
　
五
月
二
日
　

筒
井
筒
　
五
月
九
日
　

小
野
の
雪
　
五
月
十
六
日
　
放
送
○
古
典
へ
の
招
待
（
更
級
日
記
）
二
〇
〇
一
年
十
二
月
〜
二
〇
〇
二
年
一
月
（
三
回
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
セ
ミ
ナ
ー
　

物
語
憧
憬
　
十
二
月
十
二
日
　

姉
と
猫
の
記
憶
　
十
二
月
十
九
日

初
宮
仕
え
　
一
月
九
日
　
放
送
○
鼎
談
「
源
氏
物
語
と
歌
物
語
」
二
〇
〇
一
年
四
月
　
至
文
堂
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
一
六
（
椎
本
）
掲
載
　
二
一
頁
○
古
典
へ
の
招
待
（
伊
勢
物
語
）
二
〇
〇
二
年
五
月
（
三
回
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
セ
ミ
ナ
ー
　
二
〇
〇
一
年
度
版
の
再
放
送
○
物
語
作
家
と
な
っ
た
女
性
た
ち
　
二
〇
〇
二
年
十
月
二
九
日
　
大
阪
成
蹊
女
子
短
期
大
学
国
文
学
会
　
講
演
「
大
阪
成
蹊
女
子
短
期
大
学
　
国
文
学
科
会
報
」
二
七
　
二
〇
〇
三
年
三
月
発
行
（
掲
載
二
〜
五
頁
）
○
古
典
へ
の
招
待
（
更
級
日
記
）
二
〇
〇
二
年
十
二
月
〜
二
〇
〇
三
年
一
月
（
三
回
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
セ
ミ
ナ
ー
　
二
〇
〇
一
年
度
版
の
再
放
送
○
物
語
史
に
お
け
る
文
と
源
氏
物
語
　
二
〇
〇
四
年
十
月
　
国
民
文
化
祭
・
ふ
く
い
二
〇
〇
五
源
氏
物
語
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
大
会
・
第
十
七
回
源
氏
物
語
ア
カ
デ
ミ
ー
　
講
演
○
第
二
八
回
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
「
教
養
と
し
て
の
古
典
―
過
去
・
現
在
・
未
来
―
」
二
〇
〇
四
年
十
一
月
十
一
日
・
十
二
日
　
総
括
発
表
二
〇
〇
五
年
三
月
　
日
本
文
化
機
構
・
国
文
学
研
究
資
料
館
刊
行
『
第
二
八
回
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録
』
掲
載
　
三
頁
○
文
学
史
と
し
て
の
『
文
学
に
現
は
れ
た
る
我
が
国
民
思
想
の
研
究
』
―
津
田
左
右
吉
と
近
代
国
文
学
―
　
二
〇
〇
四
年
三
月
十
三
日
　
田
中
隆
昭
教
授
古
稀
記
念
講
演
会
（
早
稲
田
大
学
文
学
部
）
講
演
○
Ｎ
Ｈ
Ｋ
短
歌
　
二
〇
〇
五
年
八
月
二
十
日
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
　
ゲ
ス
ト
出
演
　
放
送
○
第
二
九
回
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
「
海
外
か
ら
見
た
日
本
文
学
の
研
究
―
内
と
外
を
の
り
こ
え
て
―
」
総
括
　
二
〇
〇
五
年
十
一
月
十
七
日
・
十
八
日
　
総
括
発
表
　
日
本
文
化
機
構
・
国
文
学
研
究
資
料
館
刊
行
『
第
二
九
回
　
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録
』
掲
載
　
二
頁
○
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
　
人
間
文
化
研
究
機
構
　
国
文
学
研
究
資
料
館
連
続
講
演
「
王
朝
物
語
山
脈
の
眺
望
」（
五
回
）
二
〇
〇
六
年
九
月
二
五
日
　
新
た
な
る
物
語
の
時
代
像
―
知
ら
れ
ざ
る
物
語
山
塊
の
発
見
―
二
〇
〇
六
年
十
月
二
日
　
古
伝
承
か
ら
初
期
物
語
へ
―
最
初
の
峰
々
と
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
波
動
―
二
〇
〇
六
年
十
月
十
六
日
『
伊
勢
物
語
』
の
物
語
史
―
歌
物
語
と
そ
の
尾
根
の
行
方
―
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二
〇
〇
六
年
十
月
三
十
日
　
『
源
氏
物
語
』
の
想
像
力
と
紫
式
部
の
知
的
坩
堝
―
物
語
の
山
巓
の
形
成
―
二
〇
〇
六
年
十
一
月
十
三
日
　
天
喜
三
年
斎
院
歌
合
「
題
物
語
」
の
復
原
―
物
語
文
化
山
脈
の
輝
き
―
○
蓮
の
平
安
文
化
誌
―
物
語
の
「
蓮
」
場
面
を
読
む
―
　
二
〇
〇
八
年
一
月
二
六
日
　
蓮
文
化
研
究
会
　
豊
島
区
立
勤
労
福
祉
会
館
『
蓮
文
化
だ
よ
り
』
掲
載
二
頁
　
講
演
○
近
代
国
文
学
成
立
の
光
芒
に
学
ぶ
―
新
た
な
〈
学
〉
へ
の
希
望
の
た
め
に
―
　
二
〇
〇
八
年
六
月
七
日
　
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
夏
季
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
本
語
・
日
本
文
学
研
究
―
こ
れ
か
ら
の
百
年
」
報
告
○
近
代
国
文
学
は
ど
の
よ
う
な
学
と
し
て
成
立
し
た
か
―
近
代
に
お
け
る
日
本
文
学
像
の
基
盤
―
　
二
〇
〇
八
年
十
一
月
二
六
日
　
パ
リ
第
七
大
学
古
典
研
究
会
　
講
演
○
与
謝
野
晶
子
の
源
氏
物
語
翻
訳
―
自
筆
原
稿
が
も
の
が
た
る
『
新
新
訳
源
氏
物
語
』
誕
生
の
現
場
―
　
二
〇
一
〇
年
二
月
二
一
日
　
堺
市
立
文
化
館
　
与
謝
野
晶
子
文
芸
館
講
演
会
　
講
演
○
日
本
文
学
の
相
貌
―
女
た
ち
が
物
語
作
者
に
な
り
え
た
の
は
な
ぜ
か
―
二
〇
一
一
年
十
一
月
一
日
　
韓
国
国
民
大
学
校
　
講
演
○
源
氏
物
語
と
唐
代
伝
奇
　
二
〇
一
〇
年
十
二
月
十
一
日
　
明
治
大
学
古
代
学
研
究
所
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
司
会
・
総
括
そ
の
他
（
私
家
版
）
○
ぜ
み
つ
う
し
ん
　
一
九
八
四
年
一
月
（
一
頁
）、
一
九
八
四
年
四
月
（
一
頁
）、
一
九
八
四
年
四
月
（
一
頁
）、
一
九
八
五
年
四
月
（
一
頁
）、
一
九
八
五
年
八
月
（
二
頁
）、
一
九
八
五
年
九
月
（
二
頁
）、
一
九
八
六
年
三
月
（
三
頁
）、
一
九
八
八
年
四
月
（
二
頁
）、
一
九
八
八
年
六
月
（
三
頁
）、
一
九
八
九
年
三
月
（
二
頁
）、
一
九
八
九
年
八
月
（
二
頁
）、
一
九
九
〇
年
三
月
（
二
頁
）、
一
九
九
〇
年
八
月
（
二
頁
）、
一
九
九
一
年
八
月
（
二
頁
）、
京
へ
の
旅
に
寄
せ
て
　
一
九
九
一
年
十
月
（
二
頁
）、
一
九
九
二
年
二
月
（
五
頁
）、
一
九
九
二
年
八
月
（
四
頁
）、
北
京
通
信
№
１
　
一
九
九
三
年
三
月
（
一
頁
）、
北
京
通
信
№
２
一
九
九
三
年
三
月
（
二
頁
）、
北
京
通
信
№
３
一
九
九
三
年
五
月
（
三
頁
）、
北
京
通
信
（
番
外
編
）
一
九
九
三
年
六
月
（
一
頁
）、
類
纂
・
北
京
日
本
学
研
究
中
心
の
一
四
〇
日
　
一
九
九
三
年
八
月
　
五
頁
、
一
九
九
四
年
八
月
（
三
頁
）、
一
九
九
五
年
三
月
（
三
頁
）、
一
九
九
五
年
八
月
（
四
頁
）、
一
九
九
六
年
三
月
（
四
頁
）、
一
九
九
六
年
八
月
（
三
頁
）、
《
萩
・
津
和
野
紀
行
》
一
九
九
六
年
十
月
（
五
頁
）、
早
春
の
懐
旧
　
一
九
九
七
年
三
月
（
四
頁
）、
北
京
通
信
№
１
　
一
九
九
八
年
四
月
（
二
頁
）、
北
京
通
信
№
２
　
一
九
九
八
年
六
月
（
二
頁
）、
一
九
九
八
年
八
月
（
四
頁
）、
一
九
九
九
年
八
月
（
四
頁
）
○
紫
草
書
屋
通
信
（
二
〇
〇
八
年
・
海
外
版
）
二
〇
〇
九
年
十
二
月
（
四
頁
）、
紫
草
書
屋
通
信
（
二
〇
〇
九
年
夏
号
）
二
〇
〇
九
年
九
月
（
二
頁
）、
紫
草
書
屋
通
信
（
二
〇
一
〇
年
春
号
　
池
春
草
の
夢
）
二
〇
一
〇
年
三
月
（
三
頁
）、
紫
草
書
屋
通
信
（
二
〇
一
〇
年
夏
号
）
二
〇
一
一
年
三
月
（
四
頁
）
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